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Resumen: El presente Trabajo de Fin de Grado versa sobre los valores 
patrimoniales en la etapa de Educación Infantil a través del diseño de un proyecto de 
educación patrimonial, con el que se pretende educar con calidad y de forma significativa 
para que el alumnado adquiera una serie de valores que les permitan formarse como 
ciudadanos comprometidos con el entorno que les rodea, apreciando y respetando la 
diversidad cultural y adquiriendo una perspectiva simbólico-identitaria. Esto se lleva a 
cabo con la metodología de Trabajo por Proyectos, donde los contenidos a tratar hacen 
referencia al patrimonio natural y cultural tangible e intangible de El Viso del Alcor, 
localidad en la que residen los alumnos con los que se ha llevado a cabo la intervención. 
Se ha tenido en cuenta el contexto, los antecedentes y las ideas previas del alumnado, de 
manera que resulte significativo y sean los alumnos los constructores de sus 
conocimientos. De los resultados obtenidos tras la experimentación se puede destacar el 
interés y la motivación demostrada por el alumnado, así como el aprendizaje e 
identificación obtenida en base al patrimonio estudiado, teniendo presente la importancia 
de respetar y conservar el patrimonio para el legado de generaciones futuras.  
 
Palabras claves: Educación Infantil, educación patrimonial, valores 
patrimoniales, perspectiva simbólico-identitaria, trabajo por proyectos. 
 
Abstract: The present dissertation deals with heritage values in pre-school 
education through the design of a heritage education project. This education project is 
intended to educate with quality and in a meaningful way. Thus, the students will acquire 
a series of values thanks to which they will be able to form as citizens committed to the 
surrounding environment, appreciating and respecting cultural diversity and acquiring a 
symbolic-identity perspective. This is carried out with the methodology of project works, 
where the contents to be treated refer to the tangible and intangible natural and cultural 
heritage of El Viso del Alcor, the home town of the students who took part in the study. 
It has taken into account the context, antecedents and previous ideas of the students. 
Therefore, it is meaningful and the students are the builders of their knowledge. 
According to the results obtained from the study, we can emphasize the interest and the 
motivation demonstrated by the students, as well as the learning and identification 
obtained based on the studied patrimony, bearing in mind the importance of respecting 
and preserving heritage for the legacy of future generations. 
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En este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se realizará el diseño de un proyecto 
educativo con enseñanza integrada del patrimonio cultural y el posterior análisis de los 
resultados.  
Ha sido elegida la metodología de trabajo por proyectos ya que se trata de una 
forma innovadora de trabajar en Educación Infantil. Actualmente está teniendo un gran 
auge en las aulas, sobre todo por los beneficios y ventajas que conlleva su práctica, pues 
éstos parten de la realidad e interés de los niños y niñas para conseguir un aprendizaje 
realmente significativo, donde son los propios alumnos y alumnas los que construyen sus 
conocimientos a través de la investigación, el análisis y la reflexión.  
Asimismo, a lo largo del TFG se pondrá de relieve la importancia hoy en día de 
una educación en valores patrimoniales en los centros educativos, teniendo en cuenta la 
dificultad que esto supone. Para ello, propongo que la educación en valores forme parte 
de la programación de aula a través de una propuesta educativa en la que se trabajarán 
contenidos patrimoniales, siendo ésta una forma innovadora de trabajar los valores en la 
etapa de Educación Infantil. 
En general, los centros educativos no tratan el patrimonio como éste realmente 
merece debido a su complejidad y falta de formación por parte de los profesionales. Es 
por este motivo por lo que considero necesario integrar el patrimonio desde las diferentes 
áreas de conocimientos; es decir, de una forma globalizada, ya que el patrimonio es un 
buen recurso para que los alumnos/as conozcan y se identifiquen con su entorno más 
inmediato para posteriormente, partiendo de la realidad de éstos, trabajar contenidos más 
amplios. 
La propuesta didáctica girará en torno a la enseñanza del patrimonio cultural 
tangible e intangible del pueblo en el que residen los alumnos/as, generando valores como 
el respeto, la conservación y la identificación por el patrimonio, y otros valores ligados al 
proceso educativo y de desarrollo personal del alumnado. Por tanto, se tratará de un 
proyecto de trabajo de educación patrimonial a través del cual los alumnos/as podrán 
adquirir una serie de valores, propiciándose de este modo la formación integral de los 










Los objetivos específicos que se persiguen con este TFG son los siguientes: 
• Aumentar los conocimientos sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos.  
• Diseñar una propuesta didáctica para acercar al alumnado al patrimonio 
del pueblo en el que viven y desarrollar valores en función de este. 
• Incitar a los alumnos a investigar y conocer el patrimonio cultural tangible 
e intangible del pueblo en el que viven.  
• Fomentar la capacidad de análisis y reflexión en el alumnado.  
• Crear actitudes positivas en los alumnos/as en relación al patrimonio 
cultural de su pueblo. 
• Crear actitudes de valoración, respeto e identificación hacia el patrimonio 
cultural y su conservación. 
• Interiorizar valores como el respeto y la conservación del patrimonio 
cultural, el aprecio a la diversidad, la empatía, la tolerancia, la 
sensibilización, la solidaridad y la cooperación.  
• Adquirir herramientas para la investigación y búsqueda de información. 
• Partir de los intereses e ideas previas del alumnado para la elaboración de 
la propuesta didáctica.  
• Favorecer la cooperación y la autonomía. 
• Participar de forma activa en la construcción de los aprendizajes.  
 
Estos objetivos contribuirán a alcanzar un objetivo general de este TFG que es 
acercar e introducir el patrimonio como centro de interés en el aula de Educación Infantil 
de una forma globalizada, a través del cual se pretende que el alumnado adquiera una 
serie de valores y actitudes para la formación de ciudadanos responsables y 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
 
3.1. Conceptualización de valor. 
El término valor es un concepto complejo que no cuenta con una definición 
universalmente aceptada. Sin embargo, lo que sí está claro es el carácter “real” del valor; 
es decir, su pertenencia al mundo de lo real. Es por esto por lo que se pueden denominar 
como realidades enraizadas en nuestra cultura, siendo un marco de referencia personal 
que orienta a las personas a la hora de pensar, decidir y actuar, dando de este modo sentido 
a nuestras vidas.  
El filósofo español Ortega y Gasset (1961, p. 330) citado por Bautista (2015, p. 
193) define a los valores como:  
Un linaje peculiar de objetos irreales que residen en los objetos reales o cosas, como 
cualidades sui géneris. No se ven con los ojos, como los colores, ni siquiera se entienden, 
como los números y los conceptos. La belleza de una estatua, la justicia de un acto, la 
gracia de un perfil femenino no son cosas que quepa entender o no entender. Sólo cabe 
“sentirlas”, y mejor, estimarlas o desestimarlas.  
Casals y Defis (1999, p. 1) sostienen que: “los valores son factores implícitos en 
las personas, ya que son subyacentes y nos condicionan durante la vida. No solamente 
marcan nuestras inquietudes y conductas, sino también la interacción con nuestros 
semejantes y el entorno”. 
Valseca Martín (2009, p. 1) afirma:  
Los valores sirven para encaminar las conductas de las personas, son los principios por 
los cuales hacemos o dejamos de hacer una cosa en un preciso momento. Es decir, los 
valores son aquellas cualidades irreales, que nos sugieren que una determinada conducta 
es personal y socialmente mejor a otras que consideramos opuestas y contradictorias.  
Teniendo en cuenta las definiciones que dan los autores al concepto de valor, cabe 
destacar que los valores son esenciales en el desarrollo del ser humano, ya que gracias a 
estos podemos ir formando y configurando progresivamente nuestra personalidad, la 
forma de ser y de actuar, aceptando o rechazando valores o contravalores según nuestros 
propios juicios.  
En cuanto a las características de los valores, no todos los autores citan las mismas 
características cuando hacen referencia a los valores, ya que es cierto que son diversos 
los elementos que caracterizan a los mismos. En este sentido, tomamos a Casals (1999, 
p.18), pues señala algunas características que se le han atribuido: “Los valores no son 
transferibles, ya que es cada persona la que debe construírselos. Tampoco son estáticos e 
inamovibles, al contrario, son vivos y cambiantes”. 
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Comentado el concepto de valor y algunas de sus características, se debe resaltar 
la importancia de la relación existente entre los valores y la educación, entendida ésta en 
un sentido global e integral, siendo una de las piezas claves para la educación de la 
persona cuando hablamos de los valores.  
3.2. Los valores y la Educación. 
El hecho de conectar la educación con los valores hace referencia a la calidad de 
la enseñanza. Por ello, en primer lugar, es importante reflexionar acerca de lo que 
entendemos por educar con calidad y de forma significativa.  
González Alfayate (2000, p. 44) recoge la definición que Victoria Camps (1993) 
da a la educación: “enseñar a vivir, conectando educar con la ética”, mediante un 
aprendizaje en la vida que contribuya al desarrollo del individuo para su socialización.  
Como sabemos, la finalidad de la educación consiste en tratar todas las 
dimensiones que conforman al ser humano de manera global e integral. Esto incluye a los 
valores al tratarse de un elemento básico de la persona, por lo que deben formar parte de 
la educación. 
Según Alcalá del Olmo Fernández (2005) en los últimos años la escuela ha pasado 
de ser un lugar destinado a la difusión de saberes y a la asimilación de contenidos 
conceptuales por parte del alumnado a convertirse en un ámbito de promoción de valores 
y actitudes, pasando de este modo de su tradicional vertiente academicista a una 
dimensión más afectiva y actitudinal. Es por esto por lo que se puede decir que la 
educación en valores se ha convertido en uno de los principales retos en la educación 
actual; reto que conlleva un cierto grado de dificultad. 
La autora Valseca Martín (2009, p. 2) define la educación en valores como:  
Un proceso de desarrollo y construcción personal. Educar en valores significa encontrar 
espacios para que el alumnado sea capaz de elaborar de forma racional y autónoma los 
principios de valor, principios que le van a permitir enfrentarse de forma crítica a la 
realidad.  
Por otro lado, Paredes y Ribera (2006) afirman que la educación en valores 
consiste en preparar a las personas para que aprendan a convivir y reflexionar sobre 
valores éticos y democráticos fundamentales en la sociedad en la que vivimos.  
Siguiendo con Valseca Martín (2009) esta educación comienza en el entorno 
familiar; éste es el primer contexto donde los niños/as van adquiriendo determinados 
valores. Los padres son los agentes encargados de este proceso, los cuales deben actuar 
de forma responsable para que sus hijos interioricen conductas y actitudes apropiadas en 
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distintos contextos, ya que los valores se transmiten a través del comportamiento y es 
mediante la imitación la forma en la que los menores aprenden en la primera infancia. 
Se trata del entorno social el lugar donde los niños/as pueden aprender 
contravalores como la falta de respeto y la discriminación a otras personas o el modelo 
consumista tan presente hoy en día. De aquí la importancia de la educación en valores 
dentro del contexto familiar, pues serán los valores familiares los que determinarán la 
elección y criterio de los niños/as para considerar la aceptación o rechazo de dichos 
contravalores.  
Finalmente, Valseca Martín (2009) expone que la educación en valores prosigue 
en la escuela, lugar donde el profesorado tiene que estar formado para desarrollar su 
función, puesto que educar en valores no consiste en enseñar valores, sino en crear 
ambientes y momentos propicios en los que los alumnos/as puedan y lleguen a ser capaces 
de apreciar y construir sus propias escalas de valores, aprendiendo a rechazar 
contravalores.  
Cerrillo Martín (2003) considera que los educadores deben convertirse en 
mediadores y guías para orientar a los alumnos/as hacia el descubrimiento de sus valores 
de referencia. Además, las situaciones del día a día deben posibilitar que los individuos 
desarrollen su autonomía personal, la tolerancia, el respeto y los valores democráticos.  
En referencia a González Alfayate (2000), los valores a favorecer deben ser 
aquellos que regulen nuestro sistema de convivencia y ayuden a conseguir el fin principal 
de la educación; es decir, aquellos valores que fomenten el desarrollo de la personalidad 
en los alumnos y alumnas y favorezcan el ser personas.   
Un aspecto importante dentro del aula es que todos los alumnos y alumnas se 
sientan aceptados tal y como son, que participen y se impliquen en proyectos colectivos, 
y que asuman sus responsabilidades, sus acciones y las consecuencias de las mismas.  
Por otro lado, es tarea de los educadores reflexionar y propiciar el descubrimiento, 
la incorporación y la realización de valores, como dice Casals (1999, p. 25): 
Nadie discute, por poner un ejemplo, el hecho de que la escuela no sólo ha de transmitir 
conocimientos e informaciones, sino que también debe tener presente llevar a término y 
hacer realidad una pedagogía de los valores. Para conseguirlo, hace falta que la escuela 
se abra a la sociedad en la cual está inmersa y procure formar a sus alumnos y alumnas 
pensando en la realidad en que viven y, a la vez, prever las que tendrán una vez sean 
adultos. (…) Es importante una educación que ya desde los primeros años facilite la 
convivencia en una sociedad democrática, que ayude a la persona a tener criterios para 
actuar en una situación concreta de conflicto de valores y que opte por un modelo de 
educación moral basado en la construcción racional y autónoma de valores. 
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Los valores deben ser el eje vertebrador de los saberes y enseñanzas para 
conseguir la formación de ciudadanos democráticos y responsables que opten por un 
mundo diferente y mejor. 
Según Parra Ortiz (2003), la educación en valores provoca tal interés en la 
sociedad y educación que está presente como contenido específico en los currículos 
escolares. En España, se establece en el nivel de Educación General Básica la asignatura 
de “Educación para la Convivencia” con el objetivo de transmitir a los alumnos nociones 
sobre derechos y libertades. Sin embargo, no es hasta la Ley Orgánica de Ordenación 
General del Sistema Educativo cuando se establece una propuesta operativa de educación 
en valores, cuyo propósito era sacar esta dimensión del currículum oculto. 
El currículum de la Reforma establece una educación en valores y actitudes a 
través de dos tipos de contenidos: los contenidos actitudinales y los temas transversales. 
Parra Ortiz (2003, p. 74) explica a qué hacen referencia estos dos tipos de 
contenidos: 
Los contenidos actitudinales comprenden las actitudes, valores y normas y figuran en 
todos los bloques de contenidos en que aparecen estructuradas las áreas 
curriculares con el propósito de que se programen y desarrollen conjuntamente en 
la enseñanza de los contenidos conceptuales y procedimentales (…) Los Temas 
Transversales, llamados así porque cortan el currículum escolar en sus diferentes 
ámbitos de conocimiento, se configuran en forma de contenidos temáticos de 
carácter interdisciplinar de gran significación social y cuyo aprendizaje se 
considera imprescindible para la formación integral de los ciudadanos.  
Con respecto a los temas transversales, Díaz Barriga (2006) afirma que una 
respuesta a la deficiencia de las estrategias habituales, que se llevan a cabo para afrontar 
la enseñanza de los valores, la constituyen los contenidos transversales del currículo, los 
cuales pueden ser un importante aliado en la enseñanza de valores en la escuela.  
Sin embargo, teniendo en cuenta estos dos tipos de contenidos para una educación 
en valores, me centraré en trabajar los contenidos actitudinales como eje del proyecto 
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3.3. Los valores desde la Didáctica de las Ciencias Sociales y el 
Patrimonio. Una aproximación al concepto de patrimonio. 
Joan Pagès (1998) expone que las sociedades democráticas demandan a la 
educación en general y en concreto a la enseñanza de las Ciencias Sociales, de la 
Geografía y de la Historia, soluciones a la problemática de la pérdida de valores en la 
juventud.  
Según Cascajero, García, Morales y Rodríguez (1997) este hecho puede deberse 
a la facilidad que tiene el área de Ciencias Sociales de poner en contacto al niño con el 
medio que le rodea; lugar donde se relaciona y lleva a cabo la práctica de valores. Es por 
esto por lo que desde esta área se ha llevado a cabo una reflexión axiológica en la que se 
han establecido objetivos que guían la acción educativa.  
Uno de los fines de las Ciencias Sociales consiste en preparar a los ciudadanos 
para convivir en sociedad y contribuir a la cultura, fin que se relaciona con el objetivo de 
los educadores cuando educan en valores y ofrecen a los alumnos indicaciones y pautas 
para convivir de forma correcta, además de actitudes para actuar dignamente en una 
sociedad democrática y participativa.  
La enseñanza desde las Ciencias Sociales ha de ayudar a los ciudadanos a que 
puedan ser conscientes y reflexionen acerca de sus valores a través del análisis y 
comprensión del entorno, partiendo así de su realidad más próxima. De esta forma, el 
alumnado se puede identificar con los conocimientos procedentes del entorno, haciendo 
que fomente en los menores actitudes y valores como la solidaridad, la igualdad, el 
respeto o la tolerancia; valores relacionados con el compromiso y actuación en el medio 
que les rodea (Cfr. Cascajero, García, Morales y Rodríguez, 1997, pp. 24-26). 
 Para Travé González (1998) las Ciencias Sociales tienen como finalidad 
favorecer una educación en valores formativa que ayude a la consecución de los objetivos 
generales de la educación, como la autonomía personal y moral e integración social, la 
conciencia de glocalidad, la conciencia problematizadora, el compromiso con la defensa 
del medio ambiente y la conciencia crítica. Todo ello propicia el desarrollo integral del 
individuo. 
Por otro lado, dentro de las Ciencias Sociales se puede destacar el papel relevante 
del Patrimonio en la enseñanza de conocimientos objetivables para la formación de 
ciudadanos de calidad comprometidos con los problemas actuales y con conocimientos 
de la sociedad en la que viven, como exponen Prats y Santacana (2009, p. 4): 
La contemplación, valoración y estudio del patrimonio contribuye a aumentar los saberes 
de los ciudadanos, los conocimientos sobre su sociedad y sobre otras sociedades, y eso 
evidentemente es positivo en tanto en cuanto ayuda a la formación de una ciudadanía de 
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calidad. Pero el patrimonio es también importante desde el punto de vista de la formación 
en valores. 
Sin embargo, antes de tratar la relación existente entre los valores y el patrimonio, 
debemos conocer lo que se entiende por patrimonio.  
Fontal (2003, p. 25) define el patrimonio como: “una selección de bienes y valores 
de una cultura, que forman parte de la propiedad simbólica o real de determinados grupos, 
que además permiten procesos de identidad individual y colectiva, y que contribuyen a la 
caracterización de un contexto”. 
Para Cuenca y Martín (2014, p. 14), el concepto patrimonio engloba: 
Cualquier elemento del pasado que nos ayude a comprenderlo y entender nuestro presente 
como resultado del mismo, así como lo construido desde cada momento del presente que 
se añade a esa herencia y que facilita el conocimiento de la cambiante realidad actual. 
Prats y Santacana (2009) proponen una clasificación del patrimonio en la que se 
pueden observar dos tipos de patrimonio: natural y cultural. El patrimonio natural está 
constituido por los elementos y monumentos creados por la naturaleza y en los que el 
hombre no ha intervenido, como son las formaciones geológicas y los paisajes naturales.  
Centrándonos en el patrimonio cultural, estos autores declaran: 
El patrimonio cultural está formado por aquellos bienes hechos por mano humana que la 
historia nos ha legado y por aquellos que en el presente se crean y a los que la sociedad 
les otorga una especial importancia arquitectónica, arqueológica, histórica, bibliográfica 
científica, simbólica o estética. Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene a 
ser el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida presentes 
y pasadas y de la manera de ser de uno o de los diversos pueblos, y es también el legado 
que se deja a las generaciones futuras (Prats y Santacana, 2009, p. 1). 
Por lo tanto, el patrimonio cultural hace referencia a la herencia que los 
ciudadanos reciben de generaciones anteriores, junto con la creación de una identidad que 
permite que nos identifiquemos y relacionemos con los símbolos o bienes heredados para 
respetarlos y conservarlos a lo largo de los años.  
Como refleja el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en su portal web 
(https://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/index.html), el concepto de 
patrimonio cultural es subjetivo y cambiante y depende de los valores que le aporte la 
sociedad en cada momento de la historia; es decir, dependiendo de las personas y del 
momento histórico, así tendrá unos u otros valores.  
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Según la UNESCO, el patrimonio cultural se puede clasificar en tangible e 
intangible. El patrimonio cultural tangible hace referencia a las realizaciones materiales. 
A su vez, este patrimonio tangible se clasifica en mueble e inmueble. 
Sin embargo, el patrimonio cultural intangible “está constituido por aquella parte 
invisible o inmaterial que toda cultura desarrolla y que reside en el espíritu de esta.” (Prats 
y Santacana, 2009, p. 1); es decir, saberes, celebraciones, formas de expresión y lugares, 
incluyendo el conjunto de normas, valores, creencias y costumbres.  
Continuando con Prats y Santacana (2009), el patrimonio se presenta como un 
fragmento del pasado que forma parte del presente, que nos une con la herencia histórica 
y con los valores que han tipificado nuestras sociedades. Es decir, es aquello que queda 
visible de la historia, permitiéndonos una aproximación al pasado. Además, 
independientemente de los diferentes tipos de patrimonio, su valor es plural, relacionado 
con la capacidad de emocionar, evocar, recordar o agradar.   
En cuanto al hecho de que el patrimonio es importante “desde el punto de vista de 
la formación en valores” es afirmado por Estepa, Domínguez y Cuenca (1998), 
destacándose que se trata de un recurso de gran importancia para trabajar en el aula, 
partiendo de la comprensión y transformación de la vida comunitaria en sentido 
igualitario para posteriormente desarrollar la construcción de valores y actitudes, tales 
como la cooperación, la solidaridad, el pensamiento crítico, la autonomía, la tolerancia, 
el respeto, etc. 
Además, estos autores declaran que el patrimonio cultural ayuda al rescate de 
identidad y es un lugar de encuentro intercultural: 
En la búsqueda de identidad cultural, de tolerancia, de respeto ante elementos 
diferenciales de grupos, el tratamiento del Patrimonio como contenido de enseñanza y 
centro de interés, a partir del cual se puede reconstruir la historia de una comunidad, es 
de extraordinario valor. Además es un instrumento aglutinante de identidad colectiva que 
no excluye la reafirmación de lo propio frente a lo foráneo, compatible con un sentimiento 
de empatía frente a otras culturas y de valoración de lo ajeno o diferente, pudiendo aportar 
un elemento innovador de lectura de nuestro pretérito (Estepa, Domínguez y Cuenca, 
1998, p. 330). 
Para hacer esto posible, debemos educar para que los alumnos y alumnas 
desarrollen una actitud crítica y de respeto ante las diferencias de otras culturas, 
trabajando las creencias, costumbres y bienes patrimoniales de diferentes lugares, incluso 
más allá de las propias fronteras.  
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3.4. El Patrimonio y la Educación.  
“Nuestro país es el tercero del mundo, según la UNESCO, en bienes de interés 
cultural; conseguir que toda la sociedad valore como suyo este patrimonio y se identifique 
con él es una acción que debe realizarse desde la educación” según Cambil y Romero 
(2017, p. 63).  
En los últimos años, el patrimonio ha evolucionado en el ámbito educativo. Son 
muchos los docentes que integran su didáctica en los diferentes niveles y etapas 
educativas. Este ha pasado de ser un recurso a convertirse en una fuente primordial en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, llegando incluso a ser uno de los contenidos 
principales que se trabajan en las aulas. Es por esto por lo que se le ha otorgado un gran 
valor educativo, llegando al punto de establecerse la necesidad de una educación en y 
desde el patrimonio según el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPNE) y el Plan 
Nacional de Educación y Patrimonio (PNEyP). 
En referencia a Cambil y Fernández (2017), la combinación patrimonio y 
educación ofrece numerosas ventajas, ya que el patrimonio aporta contenidos que 
favorecen la identidad tanto del propio individuo como de la sociedad en general, y la 
interiorización de valores sociales y culturales, mientras que la educación contribuye a la 
enseñanza, conservación, protección y valoración del patrimonio, con la finalidad de 
legarlo a generaciones futuras. Además, la educación aporta al patrimonio actitudes y 
aptitudes para su legitimidad como son la autenticidad, la defensa de lo público y el apoyo 
al desarrollo, siendo estos los tres pilares básicos que defiende el profesor Fernández 
Salinas (2005). 
Para Fernández Salinas (2005, p. 16), el patrimonio en la educación: “Aporta 
conocimientos transversales que apoyan la conformación de un tronco común de 
destrezas, valores y actitudes que le confieren un carácter transversal u horizontal en el 
contexto general de la educación”. 
Centrándonos en la Educación Patrimonial, Cambil y Fernández (2017, p. 65) la 
consideran como:  
Un conjunto de procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto en el ámbito de la educación 
formal como en el de la no formal e informal, donde interactúan gran cantidad de 
variables (…), cuyo objetivo principal es adquirir las capacidades necesarias para lograr 
la competencia patrimonial que permita conocer, valorar y conservar el patrimonio como 
miembros activos de la sociedad.  
Por tanto, se puede decir que la Educación Patrimonial es una disciplina nueva de 
carácter multidisciplinar, cuyo principal objetivo es educar en y desde el patrimonio. Para 
que esto se lleve a cabo es necesario que la escuela intervenga en el proceso de 
patrimonialización. Según Fontal (2008, p. 79), este proceso no solo consiste en el análisis 
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y estudio de los elementos patrimoniales, sino en “la relación de pertenencia, propiedad 
e identidad que se genera entre determinados bienes y personas”.  
Volviendo a Cambil y Fernández (2017), este proceso de patrimonialización 
puede ser realizado por profesionales y especialistas que reflexionen sobre el potencial 
educativo del patrimonio y diseñan programaciones didácticas que integran contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, facilitando a los alumnos y alumnas la 
comprensión de las sociedades pasadas y presentes a través del tratamiento de los bienes 
patrimoniales e implicándolos en el conocimiento, valoración, conservación y difusión 
del patrimonio; siendo ésta la finalidad de la didáctica del patrimonio. Además, los bienes 
patrimoniales: “se constituyen en elementos identitarios con un gran valor simbólico, 
sobre los que se articulan diferentes visiones críticas, desde las cuales se potencian el 
respeto a la diversidad y la pluralidad social y cultural” (Cambil y Fernández, 2017, p. 
36). 
Una vez analizado el binomio patrimonio-educación, es fundamental conocer la 
presencia que tiene el patrimonio en la normativa vigente.  
En la ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía y concretamente en el análisis de 
los objetivos generales de etapa se puede contemplar que solo dos de ellos hacen 
referencia al patrimonio (BOJA nº169, pp. 21 y 22): 
d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando 
interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y 
comprender la realidad y participar en ella de forma crítica.  
i) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su 
entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y 
respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural. 
Del mismo modo, solo se hace referencia al patrimonio en el artículo 3, principios 
para el desarrollo del currículo, donde se especifica (BOJA nº 169, p. 18): 
El patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, su historia, sus paisajes, su 
folklore, las distintas variedades de la modalidad lingüística andaluza, la diversidad de 
sus manifestaciones artísticas: música, literatura, pintura..., tanto tradicionales como 
actuales, así como las contribuciones de sus mujeres y hombres a la construcción del 
acervo cultural andaluz, formarán parte, de modo transversal, del desarrollo del currículo.  
Analizando las tres áreas que integra el currículo, solo en una de ellas podemos 
encontrar referencias al patrimonio. Se trata del área de Conocimiento del entorno, donde 
aparece la importancia del conocimiento del patrimonio cultural para la construcción de 
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la identidad personal de los niñas/as y para definir el sentimiento de pertenencia, como se 
expone (BOJA nº 169, p. 30): 
El conocimiento del patrimonio cultural de la sociedad a la que pertenecen contribuye en 
los niños y niñas a la construcción de su identidad personal aumentando y definiendo su 
sentimiento de pertenencia a una sociedad y cultura determinada. Desde esta área, se 
acercarán al reconocimiento de algunas señas de identidad cultural, al conocimiento de 
producciones culturales significativas de nuestro medio, valorándolas e interesándose por 
participar activamente en actividades sociales y culturales.  
Continuando con el área de Conocimiento del entorno, en el bloque III se afirma: 
Especial importancia tiene el acercamiento activo de los niños y niñas al folklore andaluz 
y, en general, a todas las manifestaciones propias de nuestra cultura como fiestas, 
gastronomía, música, producciones artísticas diversas, costumbres y tradiciones, 
participando, en la medida de sus posibilidades, afectivamente de ellas (BOJA nº 169, 
p.36).  
También, más adelante se enuncia: 
En la realización de proyectos de trabajo y unidades de programación que tengan 
significado y sentido para los niños y niñas, el educador debe acercar a sus niños y niñas 
al conocimiento de distintos autores y autoras, artistas, etc. de distintos ámbitos artísticos 
y de la cultura (…) y el acercamiento a las obras más significativas (…). Las visitas a 
museos, espectáculos, teatros y monumentos pueden tener para muchos niños y niñas 
carácter episódico ya que suponen experiencias culturales que no son habituales en su 
vida cotidiana (BOJA nº 169, p. 37). 
Solo uno de los objetivos de esta área está dedicado al patrimonio, 
específicamente manifiesta: “Conocer algunas de las producciones y manifestaciones 
propias del patrimonio cultural compartido, otorgarle significado y generar actitudes de 
interés, valoración y aprecio hacia ellas” (p. 30).  
Para finalizar, Ávila y Duarte (2015, p. 136) afirman:  
En la Educación Infantil el patrimonio aparece principalmente como muestra de la cultura 
inmaterial y está recogido en los objetivos generales (…) pero no se halla integrado, 
adecuadamente, en las áreas de contenidos ni en la metodología, estando ausente en los 
criterios para la evaluación.  
A partir del estudio bibliográfico realizado, puedo afirmar que la presencia del 
patrimonio para su enseñanza en el ámbito escolar, concretamente en la etapa de 
Educación Infantil, es puntual y poco significativa, pues no ofrece al docente principios 
para su integración, sólo enunciados de su importancia. El patrimonio natural y cultural 
se integra en el currículo de forma transversal como se expone en el artículo 3, no 
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tratándose como materia específica o contenido propio para que el alumnado pueda 
obtener conocimientos patrimoniales en sí. Esto hace que no aparezca ni en las 
programaciones de aula ni en los libros de texto, sino que se utiliza como recurso para 
trabajar otras áreas del currículum. Por último, debido a que está ausente en los criterios 
de evaluación, los docentes desconocen cómo evaluarlo, así como la forma de enseñarlo.  
3.5. La metodología por proyectos en Educación Infantil.  
Actualmente, en la educación patrimonial y en la didáctica del patrimonio se 
presentan dificultades, tanto por parte del profesorado como del alumnado, debido al 
carácter multidisciplinar y al subjetivo y dinámico concepto de patrimonio. Para superar 
las dificultades que se dan en los procesos educativos es necesario que tanto profesor 
como alumnado cambien el rol. Por ello, Cambil y Romero (2017, p. 69) recogen lo que 
según Martínez, Gros y Romanà (1998) es la función del profesorado:  
Crear entornos participativos y nuevos conocimientos dentro de contextos que favorezcan 
una participación activa y el desarrollo del pensamiento propio, motivando al alumnado, 
haciéndole pensar desde la educación patrimonial, descubriéndole nuevos caminos en la 
acción y estimulando su pensamiento crítico, que será fundamental en su labor 
profesional y en su vida personal.   
A su vez, el alumnado debe transformarse en un sujeto activo que se comprometa 
e implique en el proceso de aprendizaje del patrimonio cultural, cambiando su visión en 
cuanto al concepto de formación e integrando en éste el saber, el saber hacer y el saber 
ser, logrando de este modo los objetivos de la educación patrimonial.  
Debido a la necesidad de una innovación metodológica en el ámbito de la 
enseñanza del patrimonio cultural, autores como Cambil y Romero (2017) proponen la 
utilización de una metodología de carácter investigativo que integre recursos y materiales 
curriculares que favorezcan un aprendizaje significativo de una forma lúdica y 
participativa, y que además aborde la educación patrimonial desde un enfoque integrador, 
complejo y crítico, con una perspectiva integradora.   
De este modo, estos autores plantean que el Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) es una metodología que puede lograr una educación patrimonial y una didáctica 
del patrimonio coherente y significativa en las escuelas, como exponen: 
Consideramos que la metodología por proyectos permite conectar diferentes disciplinas 
que forman parte del patrimonio; favorece aprendizajes integrados y significativos, 
haciendo hincapié en la unificación del aprendizaje teórico y práctico; la colaboración del 
alumnado en la resolución de problemas a partir de la investigación y la inclusión de 
elementos de la vida fuera del ámbito de la educación formal, y permite el acercamiento 
al resto de los ámbitos educativos (Cambil y Romero, 2017, p. 71). 
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En cuanto a la conceptualización de Trabajo por Proyectos, podemos encontrar 
numerosas definiciones, destacándose aquellas que considero que se ajustan más a la 
intervención que llevaré a cabo:  
Parra (2005, p. 200) recoge la definición que hace Azzerboni (2004) en referencia 
al Aprendizaje Basado en Proyectos: 
Una forma metodológica de enseñanza que facilita llevar a cabo el aprendizaje a partir de 
una situación problemática vinculada con la realidad, pero sin fragmentación. Responde 
a una postura en la que las relaciones entre los contenidos se entablan al facilitar resolver 
una serie de problemas implicados en los propios contenidos de aprendizaje. 
Para Díez Navarro (1998, p. 31) los Proyectos de Trabajo: 
Responden a una intención organizada de dar forma al deseo natural de aprender. Parten 
de un enfoque globalizador abierto, para provocar aprendizajes significativos, partiendo 
de los intereses de los niños y las niñas y de sus experiencias y conocimientos previos.  
Miralles y Rivero (2012), citados por García-Ruiz (2013, p. 100), entienden que 
los Proyectos son: “Una metodología ligada a la perspectiva constructivista del 
aprendizaje y a las tareas del aprendizaje por descubrimiento, utilizando estrategias de 
indagación que combina diferentes propuestas de actividades complementarias entre sí 
para la enseñanza de un tema concreto”. 
Esta metodología pretende transformar el modelo de enseñanza tradicional a un 
modelo de enseñanza innovador e interdisciplinar, donde el profesorado debe diseñar 
tareas que permitan al alumnado aprender a través de la actividad y la experiencia 
personal (Cambil y Romero, 2017).  
Según García-Ruiz (2013, p. 105) los proyectos de trabajo: “promueven la 
participación activa de los estudiantes y apuestan por el “aprender haciendo”, incitan a la 
investigación y a la generación y difusión de nuevos contenidos”.  
Los fundamentos que sustentan esta metodología son el aprendizaje significativo, 
la identidad y la diversidad, el aprendizaje interpersonal activo, la investigación sobre la 
práctica, la evaluación procesual, la globalización y el aprendizaje significativo (García-
Ruiz, 2013).   
Continuando con García-Ruiz (2013), expone que la organización de fases del 
proyecto que propone Trueba (1995) hacen referencia a los principios de actividad 
infantil, investigación y colaboración participativa, guiado por la supervisión del docente. 
Las fases a seguir son las siguientes: 1º. Elección del tema de estudio por parte de los 
niños, 2º. ¿Qué sabemos y qué queremos saber? 3º. La comunicación de las ideas previas 
y su contraste, 4º. La búsqueda de fuentes de documentación, 5º. La organización del 
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trabajo, 6º. La realización de actividades, 7º. La elaboración de un dossier que recoja una 
síntesis del trabajo y 8º. La evaluación del trabajo realizado.  
Por todo lo recogido, a continuación, sigue en este TFG una propuesta educativa 
basada en el aprendizaje por proyectos donde la educación en los valores patrimoniales 
será el eje principal en torno al que gire nuestro trabajo. Este proyecto educativo estará 
destinado a niños y niñas del segundo ciclo de Educación Infantil y será experimentado 
en un aula de 4 años.  




Con este proyecto de trabajo pretendo acercar e introducir el patrimonio en las 
aulas de Educación Infantil para que, a través de este, el alumnado adquiera una serie de 
valores y actitudes que contribuyan al respeto y conservación del patrimonio, así como a 
la formación de ciudadanos comprometidos e identificados con el entorno que les rodea.  
Por lo general, los centros educativos no trabajan el patrimonio de forma 
globalizada y en forma de proyectos de trabajo, sino que más bien el patrimonio se integra 
como recurso para trabajar las diferentes áreas del currículum como puede ser la escritura 
o la lógico-matemáticas, lo que conlleva a que los alumnos no aprendan contenidos 
patrimoniales en sí. Por ello, he decidido llevar a cabo un proyecto de educación 
patrimonial para comprobar si surge el interés en los alumnos, si es posible enseñarlo y 
puede establecerse como centro de interés en el aula, y que al mismo tiempo tenga lugar 
un aprendizaje significativo por parte del alumnado.  
Teniendo en cuenta que los alumnos no están acostumbrados a trabajar con 
proyectos ni actividades de educación patrimonial, pensé que la mejor manera de 
introducirlo era a través de contenidos que les resultaran familiares. Es por esto por lo 
que el proyecto de trabajo gira en torno a la enseñanza del patrimonio cultural tangible e 
intangible de El Viso del Alcor, pueblo en el que residen los alumnos con los que voy a 
llevar a cabo el proyecto.  
Finalizado el proyecto, pretendo que el alumnado conozcan y se identifiquen con 
su pueblo, estableciendo la relación pasado-presente, aumentando sus conocimientos 
sobre los elementos patrimoniales estudiados e interiorizando la importancia y necesidad 
de respetar y conservar el patrimonio cultural cercano para posteriormente ampliar y 
trabajar el patrimonio cultural de otras regiones o ciudades lejanas, desarrollando valores 
como el respeto y la conservación del patrimonio cultural, el aprecio a la diversidad, la 
empatía, la tolerancia, la sensibilización, la solidaridad y la cooperación. 
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4.2. Descripción del proyecto.  
 
El proyecto diseñado está basado en la metodología ABP debido a las ventajas 
que conlleva su práctica, como he podido investigar y recoger en el marco teórico. Es 
cierto que el tema no ha sido elegido por los alumnos, pero las actividades y metodología 
que se llevan a cabo se basan en los principios educativos de los trabajos por proyectos.  
Antes comenzar con el mismo, se tendrán en cuenta los antecedentes, el contexto 
del centro y del aula, así como las ideas previas del alumnado, a partir de las cuales se 
diseñará la secuencia de actividades. De este modo, encontraremos actividades de 
motivación, a través de las cuales se introducirá y motivará al alumnado hacia el tema a 
tratar; actividades de desarrollo, donde se trabajan los contenidos relacionados con los 
elementos patrimoniales más destacados, así como las costumbres, fiestas, comida típica 
y palabras visueñas, haciendo un recorrido por el patrimonio tangible e intangible del 
pueblo. Por último, una actividad de consolidación con la cual sintetizaremos lo 
aprendido durante la puesta en práctica del proyecto.  
La mayoría de los contenidos se irán trabajando a través de “pistas” o indicaciones 
que aparecerán en una “caja mágica” a medida que avancen las actividades, así como a 
través de la lectura de un cuento (Anexo 1) que presentará la mascota del proyecto, el 
cual contendrá el/los contenidos a tratar. 
Los alumnos/as serán los encargados de investigar en casa acerca de diversos 
contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural tangible con ayuda de las 
familias. Para ello, la clase será dividida, de tal forma que por grupos de siete u ocho 
alumnos investigarán sobre diferentes contenidos en el plazo de una semana. Una vez que 
han buscado información y han indagado sobre el tema, se dedicarán varias sesiones, de 
manera que puedan compartir su investigación con el resto de los compañeros. Las 
informaciones se recopilarán en la caja mágica, las cuales serán guardadas a medida que 
los alumnos/as la vayan trayendo a clase.  
Las familias serán informadas a través de una circular (Anexo 2) en la que 
encontrarán información sobre el proyecto que se va a trabajar, así como la necesidad e 
importancia de su participación para la búsqueda de información (historia, leyendas, 
curiosidades…) sobre los diferentes contenidos que se tratarán.  
Cada día que se trabaje el proyecto, el encargado de clase deberá acudir al rincón 
para recoger la pista que indicará a los alumnos y familiares el contenido sobre el que 
deben investigar en casa. Sin embargo, habrá días en los que en la caja mágica no 
encontremos ninguna pista, por lo que tendremos que recurrir a un cuento que nos 
presenta Alcorito (la mascota del proyecto) para saber sobre qué debemos indagar.  
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Por otro lado, los contenidos relacionados con el patrimonio cultural intangible se 
investigarán en clase.  
Los contenidos se sucederán en el orden siguiente, siendo un total de cinco 
actividades repartidas en seis sesiones: 
1º. Patrimonio natural y patrimonio cultural tangible de El Viso: Parque de 
La Muela, Estatua de La Recovera, Plazoleta Los Caídos, Piedra Del Gallo y pinturas de 
Juan Roldán.  
2º. Patrimonio cultural intangible de El Viso: celebraciones- Cruz de Mayo y 
“chocolate” y “potaje” en la festividad de la Patrona; gastronomía-menudo y dulce típico 
como los “pechugones”; oficios y saberes-recoveras; formas de expresión-palabras 
típicas visueñas.  
Por último, la experimentación del proyecto se llevará a cabo en el aula de 4 años 
C del C.E.I.P. León Ríos (colegio público localizado en El Viso del Alcor), centro 
asignado para realizar las prácticas.  
 El alumnado que forma parte de esta clase está empezando a tener conocimientos 
acerca de la lectoescritura y las matemáticas (sumas sencillas), pero la mayoría no sabe 
leer ni escribir, a excepción de dos alumnos que ya lo dominan casi a la perfección. Aun 
así, el nivel de la clase es elevado, son niños imaginativos e inteligentes que saben llegar 
a la solución si el docente es capaz de provocarles cómo. No obstante, encontramos 
algunos niños que presentan algunas necesidades educativas especiales como falta de 
atención y distracción a la hora de realizar las tareas, por lo que se altera el ritmo de 
trabajo en el aula. Sin embargo, no serán necesarias actividades de atención a la 
diversidad puesto que la mayoría de las tareas se realizan en grupos cooperativos, por lo 
que todos podrán llevar el mismo ritmo de trabajo.  
4.3. Objetivos. 
a) De Área. 
 
Los objetivos generales de área que se abordan en el proyecto, recogidos en 
la Orden de 5 de agosto por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía, son los siguientes: 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 
 
1. Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la 
interacción con los otros iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus 
características personales, posibilidades y limitaciones (p. 24). 
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2. Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y 
necesidades, ampliando y perfeccionando los múltiples recursos de expresión, saber 
comunicarlos a los demás, reconociendo y respetando lo de los otros (p. 24). 
3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de 
expresión de su cuerpo, coordinando y ajustándolo cada vez con mayor precisión al 
contexto (p. 25). 
5. Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para contribuir a 
dotar de intencionalidad su acción, a resolver problemas habituales de la vida 
cotidiana y a aumentar el sentimiento de autoconfianza (p. 25). 
6. Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales ir conociendo y 
respetando las normas del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos (de ayuda, 
atención, escucha, espera) propios de la vida en un grupo social más amplio (p. 25). 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
 
1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre 
objetos y elementos presentes en él, explorando sus características, comportamiento 
físico y funcionamiento, constatando el efecto de sus acciones sobre los objetos y 
anticipándose a las consecuencias que de ellas se derivan (p. 30). 
3. Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las 
relaciones que se producen entre ellos, valorando su importancia e influencia en la 
vida de las personas, desarrollando actitudes de cuidado y respeto hacia el medio 
ambiente y adquiriendo conciencia de la responsabilidad que todos tenemos en su 
conservación y mejora (p. 30). 
5. Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del 
patrimonio cultural compartido, otorgarle significado y generar actitudes de interés, 
valoración y aprecio hacia ellas (p. 30).  
6. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y 
satisfactoria, teniendo gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y puntos de 
vista de los otros, interiorizando progresivamente las pautas y modos de 
comportamiento social y ajustando su conducta a ellos (p. 30). 
 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 
1. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos 
lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a cada intención y situación (p. 38): 
2. Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de 
representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, 
valorándolo como un medio de relación con los demás y de regulación de la 
convivencia (p. 38). 
3. Comprender la intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y 
personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como 
extranjera (p. 38). 
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5. Acercarse a las distintas artes a través de obras y autores representativos 
de los distintos lenguajes expresivos, y realizar actividades de representación y 
expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas (p. 39). 
6. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las 
manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolos 
como códigos de expresión personal, de valores, ideas, necesidades, intereses, 
emociones, etc. (p. 39). 
 
b) Didácticos relacionados con los contenidos elegidos. 
 
Con el desarrollo de esta propuesta se pretenden alcanzar los siguientes 
objetivos didácticos: 
- Investigar y conocer el patrimonio material e inmaterial de El Viso del 
Alcor y mostrar interés por saber más sobre ellos. 
- Respetar y valorar el patrimonio de El Viso como propio.  
- Identificarse con el pueblo a través de su patrimonio. 
- Asimilar que el patrimonio evoluciona con el tiempo. 
- Conocer los conceptos de pueblo, monumento, fiesta, tradición y 
gastronomía.  
- Conocer el concepto de leyendas y descubrir las leyendas que existen sobre 
un elemento patrimonial del pueblo.  
- Conocer la bandera y escudo de El Viso y sus características principales. 
- Conocer qué significa “alcor” y patrona. 
- Acercarse al oficio de las recoveras y saber en qué consiste.  
- Concienciar sobre la importancia de la conservación del patrimonio.  
- Trabajar la escritura.  
- Utilizar diferentes materiales y técnicas de producción plástica y artística. 
- Iniciarse en el uso de las TIC y nuevas formas de investigar y obtener 
información. 
- Favorecer la atención y la escucha activa, así como la compresión y 
expresión oral. 
- Fomentar la imaginación y el pensamiento creativo. 
- Desarrollar la psicomotricidad fina.  
- Respetar y valorar las producciones y opiniones de los demás. 
- Respetar y cumplir con las normas de participación y de estar en el aula. 
- Favorecer el trabajo en equipo y trabajar de forma colaborativa.  











Los contenidos que se trabajarán a lo largo de las distintas actividades diseñadas 
se dividen en conceptuales, procedimentales y actitudinales.  
▪ Conceptuales 
- Concepto de pueblo, monumento, fiesta, tradición y gastronomía. 
- Concepto de alcor y patrona. 
- La bandera y escudo de El Viso y sus características básicas. 
- El Parque de La Muela como patrimonio natural: historia del nombre, 
vegetación que podemos encontrar, cuidados para su conservación e 
importancia en el pueblo.  
- La Recovera como patrimonio cultural: historia, la recova como oficio e 
importancia en el pueblo.  
- Figura y obra de Juan Roldán: pequeña biografía, técnicas y obras de 
temática paisajística. 
- La Plaza de los Caídos: historia del nombre y de la plaza en sí, hechos 
ocurridos durante la guerra e importancia en el pueblo. 
- La Piedra del Gallo: leyendas, historia e importancia en el pueblo. 
- Las fiestas de la Santa Cruz: historia, origen y tradición.  
- Fiesta popular: la festividad de la patrona con la tradición del chocolate y 
el potaje, cómo y cuándo se celebra. 
- Gastronomía o platos típicos visueños: sopa de ajo y pechugones (receta, 
ingredientes y elaboración). 
- Palabras típicas visueñas: conocimiento y significado. 
 
▪ Procedimentales 
- Investigación acerca del patrimonio de El Viso. 
- Perfeccionamiento de habilidades como la atención y la escucha, la 
expresión y comprensión oral, la psicomotricidad fina, la imaginación y el 
pensamiento creativo. 
- La progresiva adquisición de la autonomía en la realización de las tareas. 
- Evolución del patrimonio: semejanzas y diferencias pasado-presente.  
- El lenguaje plástico a través de la realización de manualidades. 








- Interés por conocer el pueblo en el que viven (historia, tradiciones, 
leyendas, etc.).  
- Interés, respeto y valoración del patrimonio natural y cultural.  
- Concienciación de la importancia de la conservación del patrimonio para 
el legado de generaciones futuras. 
- Identificación con los elementos patrimoniales trabajados. 
- Aprecio a la diversidad, empatía, tolerancia, sensibilización, solidaridad y 
cooperación. 
- Respeto y valoración de las producciones y opiniones ajenas.  
- Valoración de las ideas expresadas. 
- Respeto y cumplimiento de las normas de participación y de estar en el 
aula. 




4.3.1. Relación de los contenidos elegidos con las áreas y bloques de la 
Orden de 5 de agosto.  
La propuesta didáctica diseñada no solo se centra en trabajar contenidos 
relacionados con el Patrimonio Cultural, sino que a través de este se trabajan otros 
contenidos diversos. Para ello, tomando como referencia los contenidos pertenecientes a 
las áreas y bloques de conocimiento de Educación Infantil recogidos en la Orden de 5 de 
agosto de 2008, aquellos que se abordan a lo largo del presente proyecto son los 
siguientes: 
1. CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 
 
 Bloque 1: La identidad personal, el cuerpo y los demás. 
 
• “La paulatina construcción de la identidad, el descubrimiento y control 
del cuerpo, las emociones y sentimientos, y en la interacción con el 
entorno social, físico y cultural no se corresponde con edades 
cronológicas fijas” (p.26). 
• “Las situaciones de contacto personal con sus iguales, en tareas 
compartidas y en los juegos de grupo, les ayudarán a ir construyendo el 
conocimiento de sí mismo y facilitando la resolución de conflictos, 
aprendiendo a identificar y expresar sus deseos, emociones y vivencias, 
intereses propios y de los demás” (p. 26). 
• “Se generarán así las condiciones para que gradualmente desarrollen las 
capacidades para tomar decisiones, elaborar normas, cooperar, ser 
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solidarios, dialogar, tratar conflictos, respetarse a sí mismos y a los 
demás, así como desarrollar sentimientos de justicia” (p. 26). 
• “El progresivo dominio del lenguaje oral diversifica las modalidades de 
interacción, reflejando ideas, vivencias personales, deseos, fantasías, 
proyectos, conocimientos, puntos de vista” (p. 26). 
• “Los niños y niñas irán avanzando en sus habilidades psicomotoras finas, 
ejercitando y desarrollando las coordinaciones necesarias, de acuerdo a 
sus intereses de exploración, construcción, de expresión gráfica…, 
actividades cotidianas como recortar, pintar, dibujar, amasar, modelar, 
coser, teclear, jugar…” (p.  27). 
 
 Bloque 2: Vida cotidiana, autonomía y juego.  
 
• “Establecer cauces para que niños y niñas vayan logrando su autonomía 
significa considerar que son personas con intereses propios, capaces y 
competentes para construir conocimientos y, dentro de sus posibilidades, 
intervenir en el medio en que viven” (p. 28).  
• “La adquisición de una progresiva capacidad del niño y la niña para 
valerse por sí mismo en los distintos planos de su actuar, pensar y sentir, 
posibilita que gradualmente tomen iniciativas e independencia para 
escoger, opinar, proponer, decidir y contribuir, y asumir gradualmente 
responsabilidad por sus actos ante sí y los demás” (p.28). 
• “La cooperación y la colaboración se consolida como interacción posible 
en estas edades” (p. 28). 
• “A través de la participación en la resolución de tareas cotidianas, donde 
cada niño o niña desempeña un papel o tarea para la realización de un 
objetivo común, podrán sentir el valor de la cooperación, la solidaridad 
y la ayuda en la relación con los demás” (p. 28). 
• “El trabajo en grupo constituye un valioso recurso educativo por las 
posibilidades de cooperación que ofrece. El intercambio de ideas y la 
confrontación de puntos de vista propicia que los niños y niñas perciban 
que sus opiniones y conocimientos son unos entre otros posibles” (p. 28). 
• “La participación en la elaboración de las normas que organizan la vida 
y las relaciones en el grupo, contribuirá al respeto y el avance en el 
tratamiento de conflictos a través del dialogo respetando a sus semejantes 
y personas adultas, exigiendo reciprocidad” (p. 29). 
• “Promover debates en los que puedan pronunciarse y expresar sus 
opiniones hasta que se coordinen los puntos de vista para el 
establecimiento de reglas, y el establecimiento de las actuaciones en caso 
del incumplimiento de estas normas, es un procedimiento que servirá de 
base para que sea más fácil, a partir de la reflexión, aceptarlas y ponerlas 
en práctica” (p. 29). 
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2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
 
 Bloque 1: Medio físico: elementos, relaciones y medidas. Objetos, acciones 
y relaciones.  
 
• “Progresivamente los niños y niñas irán objetivando el medio físico y 
constatando su diversidad, estabilidad y conservación.” (p.31) 
• “Conviene que los niños y niñas vivencien y compartan, en situaciones 
cotidianas, el uso intencionado y funcional de enseres, objetos y 
elementos del medio físico, con las personas adultas y otros compañeros 
y compañeras” (p. 31).  
• La actitud de cuidado y respeto hacia los objetos propios y ajenos, y la 
adquisición de hábitos de uso correcto y seguro…” (p. 31). 
 
 Bloque 3: Vida en sociedad y cultura. 
 
• “La necesaria vinculación de los niños y niñas al entorno cultural se hará 
a través de la participación activa de estos en situaciones y 
manifestaciones culturales propias de nuestro medio” (p. 37). 
 
3. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 
 Bloque 2: Lenguaje verbal. 
 
• “Los niños y niñas irán asimilando las normas que rigen el intercambio 
lingüístico, aprendiendo a respetar el turno de palabra, una adecuada 
escucha de lo que dice su interlocutor y respeto por sus opiniones” (p.40). 
• “Los niños y niñas irán aprendiendo a valorar la utilidad del lenguaje 
como instrumento de comunicación que permite evocar y relatar hechos; 
de exploración de los conocimientos y de acceso a los mismos; de 
creación y de regulación de las relaciones sociales y, de la actividad 
individual y social” (p. 41). 
• “Las oportunidades de asistir a sesiones donde otras personas transmiten 
o leen, de forma interactiva, así como las que tienen de producir textos 
orales similares a los escuchado, influyen en el desarrollo del lenguaje 
verbal, tanto oral como escrito” (p. 41). 
 
➢ Aproximación a la lengua escrita. 
 
• La escuela infantil proporcionará la oportunidad a los niños y niñas 
de este ciclo de continuar acercándose al uso y aprendizaje del 
lenguaje escrito como medio de comunicación, información y 
disfrute” (p. 42). 
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➢ Lenguaje plástico. 
 
• “La exploración y manipulación de materiales y objetos diversos 
en la producción de obras plásticas sigue teniendo protagonismo, 
como parte del aspecto creativo que tiene todo lenguaje artístico” 
(p. 45). 
• “El conocimiento y la utilización de distintos materiales y técnicas 
permitirán a los niños y niñas la expresión y comunicación de 
hechos, pensamientos, sentimientos, emociones, vivencias y 
fantasías” (p. 45). 
• “A través de las obras plásticas, tanto en la producción como en la 
interpretación, se llevará a los niños y niñas a la exploración y 
descubrimiento de los elementos que configuran el lenguaje 
plástico: línea, forma, color, textura y espacio” (p. 45). 
• “A través de las obras plásticas, tanto en la producción como en la 
interpretación, se llevará a los niños y niñas a la exploración y 
descubrimiento de los elementos que configuran el lenguaje 
plástico: línea, forma, color, textura y espacio” (p. 45). 
• “La creatividad o iniciativa en la elección de técnicas, útiles e 
instrumentos para las producciones plásticas se facilitará a través 
de la exploración y la utilización de éstas: collage, murales, etc.” 
(p. 45). 
• “Los niños y niñas participarán en la producción e interpretación 
de obras plásticas referidas tanto al plano -dibujos, pinturas, 
murales- como al espacio -esculturas, obras arquitectónicas” 
(p.45). 
• “Otro aspecto importante es la educación del sentido estético y la 
sensibilidad, el placer y disfrute visual y emocional hacia las obras 
plásticas” (p. 45). 
 
 Bloque 4: Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
• “Los niños y niñas seguirán avanzando en el uso de instrumentos 
tecnológicos como elementos facilitadores de comunicación, 
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4.4. Metodología.  
“Lo que los niños aprenden depende, en buena medida, de cómo lo aprenden. De 
ahí la importancia de las orientaciones metodológicas.” (BOJA nº 169: 49). 
La metodología que se utilizará durante la puesta en práctica del proyecto   
responde a los principios metodológicos que recoge la Orden de 5 de agosto de 2008, con 
la finalidad de que aprendan y consoliden los conocimientos de la forma más eficiente 
posible. 
- Enfoque globalizador y aprendizaje significativo: 
Con la propuesta diseñada, se acerca al alumnado a la realidad que quiere conocer 
y aprende desde una perspectiva integrada y diversa, pues no solo obtiene conocimientos 
relacionados con el Patrimonio Cultural, sino que a través de la secuencia de actividades 
se integran todas las áreas del currículo de Educación Infantil, pudiéndose observar esto 
en la mejora de habilidades como la creatividad o la autonomía, el desarrollo de la 
psicomotricidad, la escritura, la expresión y comprensión oral, entre otros.  
Al mismo tiempo, se tratan los diferentes tipos de contenidos (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales), haciendo que los procedimientos actúen como vehículo 
de adquisición del resto de contenidos.  
Estableciendo la globalización, el alumnado podrá obtener un aprendizaje 
significativo, ya que se tienen en cuenta sus ideas previas antes de programar, lo que 
permite que las actividades partan del nivel de conocimiento de los alumnos y 
continuadamente puedan establecer relaciones entre lo que ya conocen y lo que han de 
aprender, integrando y trasladando sus conocimientos a diferentes contextos.  
Además, han sido seleccionados aquellos contenidos que puedan resultar de más 
interés para el alumnado, presentándolos de forma motivadora para conseguir que tengan 
disposición hacia el aprendizaje y vean el sentido de lo que aprenden, sirviéndoles para 
responder a sus necesidades e intereses.  
- Papel activo del alumnado: 
Los alumnos y alumnas deben ser los protagonistas de su aprendizaje, ocupando 
de este modo un papel central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, el 
docente actuará como guía o mediador, animando a los alumnos para que sean estos los 
que construyan sus conocimientos, siendo al mismo tiempo los que opinen, debatan, 
propongan, solucionen los conflictos que surjan entre ellos, etc.; es decir, que se lleve a 
cabo el “aprender haciendo”.  
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En cuanto a las actividades, muchas de ellas se realizan en grupos cooperativos, 
por lo que los alumnos/as que tengan más dificultad a la hora de actuar, expresarse o 
relacionarse con sus iguales, podrán participar también de forma activa en las actividades, 
haciendo esto que se propicien las relaciones entre iguales y el compañerismo.  
- La atención a la diversidad: 
La diversidad en un aula es lo que caracteriza a la misma, y es por ello por lo que 
se debe respetar las diferencias personales o la individualidad; es decir, debemos dar una 
respuesta coherente a las diferentes necesidades, ritmos, intereses, motivaciones, 
sentimientos, etc., de cada niño y niña que integran el aula, optimizando, aceptando y 
respetando estas diferencias individuales.  
Para atender a la diversidad es necesario que la propuesta diseñada sea abierta y 
flexible para que se adecue la enseñanza a las características de cada niño, así como que 
permita trabajar a niños y niñas de distintos niveles dentro del aula. Un ejemplo de ello 
serían aquellas actividades en la que se deja libertad a los alumnos a la hora de elegir o 
realizar su creación y se da cabida a la imaginación y creatividad de cada uno de ellos.  
Por otro lado, el docente debe prestar especial atención a los niños y niñas que 
presenten necesidades educativas especiales, lo cual tiene que estar preparado para 
identificar sus necesidades y actuar lo más rápidamente posible.  
- La observación y la experimentación: 
Es fundamental que los niños y niñas aprendan haciendo, lo que requiere 
observación, manipulación, experimentación y reflexión. Para ello, es necesario 
proporcionarles objetos y materiales a través de los cuales puedan indagar y conseguir 
que progresen en el conocimiento del mundo, realizando al mismo tiempo actividades de 
forma autónoma, tomando la iniciativa, planificando, etc. 
- La configuración del ambiente: 
El ambiente escolar debe ser acogedor, afectivo y estimulante, donde prime el 
respeto, el bienestar, la seguridad y la relación de confianza y afecto con el educador, con 
la finalidad de que el alumnado disfrute aprendiendo.  
Es de gran importancia la interacción que se dan entre los niños y las interacciones 
que se realizan en el grupo, pues estas facilitan el progreso intelectual, afectivo y social. 
También se establecerá como importante el diálogo y la expresión de sentimientos y 
opiniones, tanto dentro como fuera del trabajo por proyecto.  
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- La organización de los espacios y del tiempo: 
La organización de los espacios y del tiempo debe favorecer la autonomía y la 
flexibilidad. Para que esto se dé, es necesario combinar diferentes tipos de actividades y 
agrupamientos dentro del aula como se puede observar en la secuencia de actividades. 
Además, los espacios deben permitir atender las necesidades de movimiento, afecto, 
juego, exploración, comunicación o descanso de niños y niñas.  
Así mismo, el tiempo debe ser flexible para respetar el ritmo de cada alumno/a, 
por lo que el periodo de tiempo destinado a cada actividad es aproximado, pudiéndose 
acortar o alargar según las necesidades e intereses de los alumnos.  
- La participación de las familias:  
La coordinación y el trabajo colaborativo entre el docente y la familia es 
fundamental para asegurar la enseñanza, una buena educación y disposición positiva del 
alumnado hacia el aprendizaje. Por ello, los familiares también son los encargados de 
investigar junto con sus hijos sobre los contenidos a tratar, pudiendo aportar todo lo que 
consideren adecuado con la finalidad de ampliar los conocimientos. Además, se les da 
oportunidad de acudir al aula, donde pueden realizar actividades como la de explicar a 
los alumnos cómo se realiza algunos de los platos típicos del pueblo.  
4.5. Secuencia de actividades.  
 
 ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN-MOTIVACIÓN. 
SESIÓN 1 
 
Actividad 1. ¿Qué sabemos de El Viso? 
A) Sentido de la actividad: 
Con esta actividad se pretende conocer las ideas previas que poseen los alumnos 
y alumnas sobre El Viso del Alcor y concretamente sobre algunos de los contenidos a 
trabajar durante la realización del proyecto, suscitando el debate y expresión de sus ideas.  
B) Objetivos: 
 
- Conocer las ideas previas de los niños y niñas para el diseño de 
actividades posteriores.  
- Acercar el concepto de pueblo, monumento, fiesta, tradición y 
gastronomía. 
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- Fomentar la imaginación y la creatividad. 
- Desarrollar la psicomotricidad fina.  
- Respetar y valorar las producciones y opiniones de los demás. 
C) Contenidos: 
- Concepto de pueblo, monumento, fiesta, tradición y gastronomía. 
- La expresión y comprensión oral. 
- Perfeccionamiento de habilidades como la atención y la escucha, la 
expresión y comprensión oral.   
- Perfeccionamiento de habilidades como la imaginación y la 
creatividad del alumnado para favorecer su autonomía.  
- La ejercitación de la psicomotricidad fina para un mejor desarrollo de 
la misma.  
- El respeto y la valoración a la diversidad.  
D) Desarrollo: 
 
Esta primera actividad introductoria estará dedicada a la realización de una 
asamblea en la que el docente realizará al alumnado una serie de cuestiones como las 
siguientes:  
 
➢ ¿Cómo se llama el pueblo en el que todos nosotros vivimos? 
➢ ¿Dónde se encuentra? 
➢ ¿Qué monumentos os gusta más de El Viso?, ¿Y qué fiesta? 
➢ ¿Cuál de los monumentos que habéis dicho os gustaría investigar y saber más 
sobre él? 
➢ ¿Sabéis que en el Viso se celebra lo que conocemos como “Potaje” y 
“Chocolate” en la festividad de la patrona ?, ¿Alguien sabe qué es o en qué 
consiste? 
➢ ¿Alguien sabe cómo se llama nuestra “feria” ?, ¿Os habéis fijado alguna vez 
que hay en la portada de la “feria”? Esto nos indica el nombre. ¿Por qué 
creéis que se llama así? 
➢ ¿Conocéis alguna comida típica de El Viso? 
➢ Nuestro pueblo tiene muchas cosas que hace que sea un pueblo importante, ya 
sea por sus monumentos, fiestas, comidas, tradiciones, etc. Para ello, tenemos 
que investigar y descubrirlas.  
Sería conveniente grabar o anotar las respuestas que los alumnos/as vayan dando 
para posteriormente tenerlas presentes a la hora de diseñar el resto de las actividades del 
proyecto.  
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Seguidamente, pediremos a los alumnos/as que individualmente realicen un 
dibujo libre en el que se destaque aquello que consideran más importante o que más valor 
tiene del pueblo, según las respuestas que hayan dado. Para su realización, podrán utilizar 
la técnica o materiales que deseen.  
 
Para concluir, los alumnos podrán presentar sus dibujos al resto de compañeros 
para que todos lo puedan observar y así establecer diferencias según lo que cada uno 
considere, valorando las producciones presentadas y las opiniones acerca de ellas.  
E) Temporalización: 
La asamblea tendrá una duración aproximada de 45 minutos y el tiempo dedicado 
al dibujo y presentación que realizarán posteriormente serán unos 25 minutos.  
 
Actividad 2. Conocemos a Alcorito. 
 
A) Sentido de la actividad:  
 
El sentido de esta actividad es incentivar al alumnado y despertar su curiosidad 
por conocer el pueblo en el que viven, poniéndoles en situación y motivándolos hacia el 




- Motivar y fomentar el interés del alumnado sobre el conocimiento de 
El Viso. 
-  Introducir al alumnado al concepto de alcor y patrona.  
- Conocer la bandera y el escudo y sus características principales. 
 
C) Contenidos:  
 
- Interés por el conocimiento del pueblo en el que viven.  
- Concepto de alcor y patrona. 
- La bandera y el escudo de El Viso.  




Esta actividad se realizará inmediatamente después de conocer las ideas previas 
del alumnado y aprovechando la asamblea realizada para ello. 
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En primer lugar, la docente les presentará a Alcorito como un personaje del pueblo 
que viene a contarles algo. Alcorito será una aceituna (por la importancia que tiene el 
aceite en el pueblo) vestida con los colores de la bandera (Anexo 3). Para su presentación, 
la docente les dirá lo siguiente:  
 
Alcorito tiene 7 años y siempre va vestido con camiseta y pantalón de rayas azules 
y blancas. Vive en El Viso del Alcor y le encanta su pueblo; tanto le gusta que se puso de 
nombre Alcorito porque El Viso se sitúa en un alcor, ¿sabéis qué es un alcor?, es como 
una colina, donde el terreno se eleva. Bueno, también se puso de nombre Alcorito por la 
patrona, Santa María del Alcor. 
 
Está muy contento porque tiene muchas ganas de enseñarnos su pueblo y hasta 
nos ha traído la bandera y escudo de El Viso para que lo conozcamos. También nos 
regala su cuento preferido de cuando era pequeño, el cual trata de un duende que va 
descubriendo el pueblo con ayuda de sus amigos.  
 
Sin embargo, Alcorito tiene un pequeño problema y necesita que le ayudemos. 
Tiene muchos amigos que no son de aquí, sino de Mairena, Carmona y Alcalá y paseando 
por el pueblo se han perdido, por lo que nos pide que le ayudemos a encontrar a sus 
amigos que están en diferentes lugares de El Viso y les enseñemos todo lo que quieran 
saber sobre nuestro pueblo. Al mismo tiempo, todos nosotros podemos investigar y 
descubrir muchas cosas que no sabemos.  
 
Posteriormente, preguntaremos a los alumnos/as si aceptan la petición de Alcorito 
y están dispuestos a ayudarle a encontrar a sus amigos. Si es así, continuaremos hablando 
un poco acerca de la bandera y escudo del pueblo que nos ha traído, destacándose sus 
características principales (color, forma, etc.)  
E) Temporalización:  
El tiempo estimado de esta actividad es de unos 30 minutos.  
 ACTIVIDADES DE DESARROLLO. 
SESIÓN 2 y 3 
Actividad 3. Parques, monumentos y plazuelas.  
A) Sentido de la actividad/subactividades:  
 
Investigar y conocer el patrimonio natural y cultural tangible del pueblo, la 
importancia del mismo y su historia, implicándose en la búsqueda de información sobre 
el patrimonio que les rodea y valorando la importancia de su conservación.  




En la asamblea, el docente explicará a los alumnos/as que serán los encargados de 
indagar sobre nuestro pueblo con la ayuda de sus familias, ya que para ayudar a Alcorito 
a encontrar a sus amigos es necesario que conozcan El Viso, su historia, sus lugares más 
importes, sus costumbres, su gastronomía y la forma de expresión de sus habitantes. 
Actividad 3.1. El Parque de La Muela y sus cuidados. 
B) Objetivos: 
 
- Investigar y conocer el Parque de La Muela como elemento patrimonial de 
El Viso. 
- Aproximarse al patrimonio natural del pueblo y valorarlo.  
- Concienciar sobre la importancia de la conservación del patrimonio. 
- Reflexionar sobre cómo podemos cuidar el parque.  
- Trabajar la escritura. 




- El Parque de La Muela como patrimonio natural. 
- Interés y asimilación de la importancia de la conservación del patrimonio. 
- Interés y valoración del patrimonio natural.  
- Los cuidados del parque. 
- La expresión y comprensión oral.  
- La escritura.  




En esta actividad se comenzará a trabajar uno de los lugares más importantes y 
populares del pueblo, como es el Parque de La Muela. Para ello, encontraremos una pista 
en el rincón, la cual deberá coger el encargado de clase y entregársela a los alumnos/as 
encargados de investigar sobre este patrimonio natural de El Viso.  
 
La pista será la siguiente: 
 
















Tras la investigación y con la ayuda del docente, que guiará a los alumnos/as y 
aportará información, los investigadores serán los que expliquen al resto y den respuesta 
a una serie de cuestiones, como, por ejemplo, cuál es el nombre del parque, el porqué de 
ese nombre, las flores y riachuelos que podemos encontrar y qué medidas podemos tomar 
para cuidarlo y conservarlo. Para esto, el docente enseñará a los alumnos/as un vídeo en 
el que se pueda observar el parque o si es posible se realizará una salida al mismo para 
observar sobre lo que hemos investigado. Además, los alumnos/as podrán expresar sus 
inquietudes, los aspectos que les han llamado la atención o las dudas que surjan. 
Por otro lado, la tarea que realizaremos posteriormente será un decálogo en el que 
se recojan algunas medidas y actuaciones que podemos llevar a cabo para conservar el 
parque y evitar su destrucción.  
El decálogo será elaborado entre todos en la asamblea, de forma que cada 
alumno/a que aporte una medida, la podrá escribir en una cartulina grande que 
colocaremos en el rincón del proyecto.  
E) Temporalización: 
 
El tiempo aproximado para la presentación y explicación serán unos 30 minutos 
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Actividad 3.2. Mujeres con canastos, La Recovera. 
 
Con esta actividad, además de conocer el patrimonio cultural, conocerán un tipo 
de patrimonio cultural intangible como es la recova; oficio antiguo característico entre las 
mujeres del pueblo.  
 
B)  Objetivos: 
 
- Aproximarse al patrimonio cultural del pueblo y valorarlo.  
- Investigar y conocer la estatua de La Recovera como elemento patrimonial 
de El Viso. 
- Conocer la historia de La Recovera y su importancia.  
- Investigar y conocer el oficio de las recoveras.  
- Desarrollar la psicomotricidad fina. 
- Favorecer la creatividad.  
- Modelar con plastilina acercándose a la realidad. 
- Favorecer el trabajo en equipo y trabajar de forma colaborativa.  
C)  Contenidos: 
- La Recovera como patrimonio cultural: historia e importancia. 
- Interés y valoración del patrimonio cultural. 
- La recova como oficio.  
- La expresión y comprensión oral.  
- La ejercitación de la psicomotricidad fina para un mejor desarrollo de la 
misma.  
- Perfeccionamiento de habilidades como la creatividad para favorecer su 
autonomía. 
- El modelado con plastilina. 
- La cooperación y colaboración. 
D) Desarrollo: 
El docente tendrá la función de informar al siguiente equipo del papel que deben 
desarrollar en cuanto a la investigación. Al igual que en la actividad anterior, el contenido 
sobre el que deben indagar se encontrará en forma de pista en el rincón. Se trata de la 
Estatua de la Recovera, la única estatua mujer que podemos encontrar en el pueblo.  
La pista será la siguiente: 











Una vez que hayan investigado y con la ayuda del docente, que guiará a los 
alumnos/as y aportará información, los investigadores serán los que expliquen al resto y 
den respuesta a una serie de cuestiones, como por ejemplo, ¿Qué es la recovera?, ¿Por 
qué es importante esta estatua en el pueblo?, ¿Por qué era una mujer y no un hombre?, 
¿Qué hacían estas mujeres en el pasado?, ¿Qué tipos de alimentos llevaban?, ¿De dónde 
procedían estos alimentos?, ¿Dónde los transportaban?, ¿Lo vendían en el pueblo o en 
otra ciudad?, ¿Cómo se desplazaban hacia Sevilla?, ¿En qué lugar eran vendidos esos 
alimentos?, ¿Sabéis que era un oficio antiguamente?, etc. Además, los alumnos/as podrán 
expresar sus inquietudes, los aspectos que les han llamado la atención o las dudas que 
surjan. 
Tratadas las cuestiones, el docente le encargará al alumnado que pregunten a sus 
abuelas si hubo alguien de la familia que fuera recovera o qué recuerdan de esas mujeres.  
Posteriormente, el grupo de investigadores enseñará a través de la pizarra digital 
una imagen de la estatua de La Recovera (Anexo 4) a los demás equipos y les pedirán que 
den sus opiniones acerca de esta, proponiéndoles al mismo tiempo realizar por equipos 
una reproducción de esta estatua con modelado de plastilina, de manera que podamos 
reproducir la estatua de La Recovera para conservarla en el rincón.  
E) Temporalización: 
 
El tiempo aproximado para la presentación y explicación serán unos 30 minutos 
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Actividad 3.3. Plaza, plazuela o plazoleta de Los Caídos. 
B)  Objetivos: 
- Investigar y conocer La Plaza de los Caídos como elemento patrimonial 
de El Viso y su historia. 
- Aproximarse al patrimonio cultural del pueblo y valorarlo. 
- Desarrollar la psicomotricidad fina. 
- Fomentar la creatividad. 
- Favorecer el trabajo en equipo y trabajar de forma colaborativa. 
C)  Contenidos: 
- La Plaza de los Caídos: historia y origen. 
- Interés y valoración del patrimonio cultural. 
- La ejercitación de la psicomotricidad fina para un mejor desarrollo de la 
misma. 
- Perfeccionamiento de habilidades como la imaginación, la atención y la 
escucha. 
- La expresión y comprensión oral. 
- La cooperación y colaboración. 
D)  Desarrollo:  
El docente informará a los alumnos/as que solo falta un grupo por investigar, por 
lo que dicho grupo deberá acudir al rincón a recoger la pista que les indique el contenido.  
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Como en el resto de actividades en las que el alumnado junto con su familia ha 
tenido la función de investigar, tras la investigación y con la ayuda del docente, que guiará 
a los alumnos/as y aportará información, los investigadores serán los que expliquen al 
resto y den respuesta a una serie de cuestiones acerca del contenido patrimonial 
investigado, como por ejemplo, ¿Cuál es el verdadero nombre de la plaza?, ¿Por qué se 
le conoce como Plaza de los Caídos?, ¿Qué ocurrió durante la guerra en esta plaza?, ¿Qué 
significa la cruz que podemos encontrar?, Además de la cruz, ¿Qué hay en el centro de la 
plaza?, ¿Cómo se llaman las plantas con flores de color buganvilla características de esta 
plaza?, etc. Además, los alumnos/as podrán expresar sus inquietudes, los aspectos que les 
han llamado la atención o las dudas que surjan.  
 
A continuación, realizaremos una pequeña actividad en la que por equipos deberán 
colorear una imagen para posteriormente formar un puzle de la Plaza de los Caídos entre 
todos (Anexo 5). Este puzle se pegará en una cartulina tamaño A3 y será incorporado a 




El tiempo estimado para esta actividad completa son 50 minutos.  
 
Actividad 3.4. Descubrimos un palacio y nos convertimos en artistas como Juan 
Roldán. 
B)  Objetivos: 
- Aproximarse al patrimonio cultural del pueblo y valorarlo. 
- Conocer, a través de la lectura del cuento, que antiguamente existía en el 
pueblo el Palacio de los Condes de Castellar.  
- Descubrir que el patrimonio va evolucionando y cambiando. 
- Conocer la figura de un pintor relevante en el pueblo. 
- Aproximarse y valorar las obras artísticas del pintor Juan Roldán y su 
aportación al Viso. 
- Respetar y valorar el patrimonio cultural artístico y su conservación. 
- Favorecer el interés por las obras artísticas. 
- Fomentar la creatividad. 
- Desarrollar la psicomotricidad fina. 
C)  Contenidos: 
- Palacio de los Condes de Castellar: historia y personajes que allí vivieron. 
- Interés y valoración del patrimonio cultural 
- Evolución y cambio del patrimonio: semejanzas y diferencias. 
- Aproximación a la biografía, técnicas y obras del pintor Juan Roldán. 
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- Interés por las obras artísticas. 
- Respeto y valoración del patrimonio cultural artístico. 
- La expresión y comprensión oral. 
- El perfeccionamiento de habilidades como la creatividad para favorecer su 
autonomía, la atención y la escucha activa. 
- La ejercitación de la psicomotricidad fina para un mejor desarrollo de la 
misma. 
D)  Desarrollo:  
Con esta actividad conocerán otro tipo de patrimonio cultural tangible como son 
las pinturas de Juan Roldán, pintor visueño.  
La pista sobre la que investigaremos, en este caso en clase, no se encontrará en el 
rincón, sino en el cuento que nos trajo Alcorito (su cuento preferido de pequeño, a través 
del cual se hizo experto en el conocimiento de nuestro pueblo). Por ello, el docente deberá 
proponer a los alumnos/as comenzar la lectura del cuento, que se irá haciendo 
progresivamente en diferentes días.  
En esta actividad se leerá una parte del cuento, que es la siguiente: 
Érase una vez un duende mágico que no vivía en el bosque, ni debajo de una seta, 
ni jugaba con las ardillas; lo que más le gustaba era viajar. 
Un buen día, desde su gran nube blanca, vio a niños y niñas jugando en la calle. 
Los niños jugaban y tanto jugaban que no se dieron cuenta ni vieron llegar a la nube. 
Pero, de repente, alguien gritó: 
- ¡Mirad chicos, ha llegado un duende! 
- ¡Tiene un gorro verde!, dijo uno. 
- ¡Y las orejas de punta!, dijo otro. 
- ¡Hola!, ¿Dónde estoy? ¡Qué lugar más bonito!, dijo el duende. 
- Estás en El Viso del Alcor, nuestro pueblo, situado en la comarca de los 
alcores, entre Carmona y Alcalá de Guadaíra, muy cerquita de Mairena y a 
tan sólo 28 kilómetros de la capital, Sevilla. 
- ¿El Viso del Alcor?, pregunto el duende abriendo mucho los ojos. 
- Sí, ya hace muchos años los romanos lo llamaron vicus, el lugar, y más tarde 
los musulmanes lo llamaron al-cor, o lugar elevado. 
- ¡Qué chulo!, entonces viso viene de vicus y significa el lugar, y alcor, que 
significa lugar elevado. 
- ¿Quieres conocer nuestro pueblo?, preguntaron los niños entusiasmados. 
- ¡SÍÍÍ!, dijo el pequeño duende dando saltos. 
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- Mira, allí arriba está nuestra Iglesia, que se quemó en el S. XVII, y donde 
trabajaba Manolo el campanero, aunque todos lo conocíamos como “El 
Mangongo”. La calle de la Iglesia tiene su nombre. 
Después de ver la Iglesia, el duende invitó a los niños y niñas a subir a su nube 
mágica y dando un paseo por el pueblo llegaron hasta La Recovera, estatua en memoria 
de las mujeres que traían cosas de la capital y las cambiaban por huevos. 
De repente, el duendecillo, asombrado al ver lo bonito que era el pueblo, salió 
corriendo y se metió en un enorme edificio que hace mucho tiempo era un palacio en el 
que vivieron unos condes, el Palacio de los condes de Castellar, que es el nuevo 
Ayuntamiento, dijeron los niños. 
Este último fragmento será comentado en clase y entre todos daremos respuesta a 
cuestiones, como por ejemplo ¿Cómo se llama el palacio?, ¿Cómo se llamaban los condes 
que vivieron en él?, ¿De qué siglo era?, ¿Para que sirvió en el s. XX?, ¿El palacio disponía 
de un convento?, ¿El Convento se sigue manteniendo?, ¿Qué hay actualmente en lugar 
del palacio?, etc. Utilizaremos el ordenador y libros que el docente proporcionará para 
buscar información. 
Una vez conozcamos su historia, visualizaremos imágenes del antiguo palacio y 
convento y posteriormente observaremos imágenes del nuevo Ayuntamiento (Anexo 6), 
donde podremos observar cómo es, las dependencias que tiene, los patios que se 
conservan del antiguo palacio, etc., estableciendo semejanzas y diferencias. A partir de 
aquí, continuaremos leyendo una pequeña parte del cuento: 
Al lado del Ayuntamiento está el centro cultural, donde podemos encontrar 
muchas exposiciones de pinturas.  
- ¡Ohhh!, que cuadros tan bonitos hay en este lugar, seguro que son de Miró o 
de Gustav Klimt, aseguró el duendecillo.  
- ¡Nooo!, gritaron los niños. Son de Juan Roldán, que es un pintor visueño al 
que le gusta pintar paisajes de nuestro pueblo y que incluso tiene una calle 
con su nombre.  
Introducido el nombre del pintor visueño Juan Roldán, esta vez será el docente el 
encargado de hablarles un poco acerca de este pintor; los cuadros que pintaba, las técnicas 
que utilizaba, los colores que primaban en sus cuadros, etc. También les informará que 
este pintor llevó sus obras a Nueva York, Londres, Estrasburgo, Madrid y Barcelona, y 
les mostrará en la pizarra digital algunos de sus cuadros (Anexo 7). 
Una vez trabajadas algunas de las obras de Juan Roldán, les ofrecemos a los 
alumnos/as la posibilidad de elegir una de las obras expuestas, aquella que más le haya 
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gustado, para que, inspirándose en ella, tengan la posibilidad de realizar su propia 
creación con la técnica del puntillismo. Posteriormente, se realizará una votación y las 
obras con mayor número de votos se expondrán en el rincón. 
E) Temporalización: 
Se puede considerar que esta actividad consta de dos partes, siendo su duración 
total una hora y cuarto aproximadamente. 
Actividad 3.5. Las leyendas de la Piedra del Gallo. 
Con esta actividad se pretende que los niños conozcan otro tipo de patrimonio 
cultural tangible de su entorno cercano como es la Piedra del Gallo a través de historias 
clásicas transmitidas de generación en generación como son las leyendas (patrimonio 
inmaterial). 
B) Objetivos: 
- Conocer la historia de la Piedra del Gallo a través de las leyendas que 
existen sobre este elemento patrimonial. 
- Aproximarse al patrimonio cultural del pueblo y valorarlo. 
- Interesarse por el lenguaje oral como medio de comunicación (leyendas). 
- Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de 
comunicación (periódico). 
- Favorecer el trabajo en equipo y trabajar de forma colaborativa. 
- Fomentar la expresión y comprensión oral. 
C) Contenidos: 
- Leyendas sobre la Piedra del Gallo. 
- La Piedra del Gallo como elemento patrimonial. 
- Interés y valoración del patrimonio. 
- Las leyendas y el periódico como instrumentos de comunicación.  
- La cooperación y colaboración. 
- La expresión y comprensión oral. 
 
D) Desarrollo:  
En la asamblea, el docente preguntará a los alumnos/as si conocen o saben qué es 
la Piedra del Gallo y si la han visto alguna vez. De esta forma, podrán visualizar una 
imagen en la pizarra digital y se realizará un pequeño debate en el que el alumnado podrá 
preguntar sus dudas e inquietudes al docente, al mismo tiempo que este deberá explicar 
de qué se trata este elemento patrimonial, en qué parte del pueblo está situado, dónde se 
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encontraba antiguamente, cuál es su verdadero nombre, porqué es importante en El Viso, 
de qué material está construido, etc. Y les comentará a los niños/as que hay algunas 
leyendas que explican el porqué del nombre de la “Piedra del Gallo”, por lo que trabajarán 
algunas de ellas.  
Posteriormente, pasará a explicar qué son las leyendas y preguntará al alumnado 
si conocen algunas. Tras esto, comenzará a leer las leyendas que existen sobre la 
denominación de la Piedra del Gallo (Anexo 8) de forma pausada y con ejemplificaciones 
para que los alumnos/as puedan entenderla. Tras la lectura, el docente hará varias 
preguntas sobre las mismas para comprobar si los niños y niñas las han entendido.  
Una vez comprendidas las leyendas, las recordaremos entre todos y el docente les 
encargará al alumnado que pregunten a sus abuelos/as por otras leyendas que conozcan 
para compartirlas con el resto de los compañeros. A su vez, también se le dará la 
oportunidad al familiar de acudir a clase a contarlas si así lo desea.  
Finalmente, visualizaremos y comentaremos una noticia de periódico en la que se 
describe la recuperación de la Piedra del Gallo y cómo fue su traslado desde el pueblo 
vecino, Mairena del Alcor (Anexo 9), haciendo hincapié en la importancia del lenguaje 
escrito como medio de comunicación.  
E) Temporalización: 
 
El tiempo que será necesario dedicar a esta actividad serán unos 50 minutos.  
 
SESIÓN 4 y 5 
Actividad 4. Fiestas, tradiciones, gastronomía y formas de expresión de nuestro 
pueblo.  
A) Sentido de la actividad/subactividades: 
 
Investigar y conocer el patrimonio inmaterial del pueblo (fiestas, tradiciones, 
gastronomía y formas de expresión), la importancia del mismo y su historia, y valorar la 
importancia de su conservación.  
 
Actividad 5.1. Tres de mayo y una cruz. 
Con esta actividad, además de conocer un tipo de patrimonio cultural intangible 
como es la Fiesta de la Santa Cruz, los alumnos/as podrán descubrir que la carta es un 
medio a través del cual podemos compartir información y comunicarnos con otras 
personas.   





- Investigar y conocer la historia de las fiestas de la Santa Cruz como 
patrimonio de El Viso. 
- Aproximarse al patrimonio cultural intangible del pueblo y valorarlo.  
- Descubrir algunas tradiciones y costumbres de El Viso. 
- Conocer algunas nociones básicas sobre la carta.  
- Practicar la lectura. 
- Desarrollar la psicomotricidad fina. 
- Favorecer la imaginación y la atención. 




- Las fiestas de la Santa Cruz: historia y tradición. 
- La carta como medio de comunicación. 
- El romero: características principales. 
- La lectura.  
- Interés y valoración del patrimonio. 
- La ejercitación de la psicomotricidad fina para un mejor desarrollo de la 
misma.  
- Perfeccionamiento de habilidades como la imaginación y la atención. 




En esta actividad, los niños/as estarán sentados en la asamblea y el docente pondrá 
en el centro de la misma la caja mágica en la que se guardan tanto las pistas como las 
informaciones que van trayendo los alumnos/as. Pedirá al encargado/a de clase que abra 
la caja, coja la pista que haya dentro de ella y pida a un compañero (hay algunos niños 
que ya saben leer) o el mismo si sabe, que lo lea en voz alta.  
 
La pista será la siguiente: 













Tras su lectura, el docente será el que incite al alumnado a reflexionar sobre qué 
fiesta se trata, guiándoles y facilitándoles información. Sin embargo, es probable que el 
alumnado no conozca el verdadero nombre de esta festividad, por lo que acudiremos a 
otras clases de infantil para comprobar si algún compañero/a, ya sea de tres, cuatro o 
cinco años, lo conoce. Si no encontramos la solución, preguntaremos a la maestra de 
religión, encargada de trabajar con los alumnos/as dicha fiesta en el mes de mayo. 
Una vez sepamos que se trata de la Cruz de Mayo, vamos a investigar porqué se 
llama así y no feria como en otros pueblos. Para ello, el docente propondrá escribir entre 
todos una pequeña carta a la Asociación Cultural Amigos de El Viso; asociación que se 
encarga de recoger cada año las costumbres, festividades, tradiciones, historia, etc., del 
pueblo. 
Dispuestos los niños/as en sus mesas, el docente preguntará al alumnado y 
teniendo en cuenta sus ideas, irá escribiendo en la pizarra una pequeña carta (Anexo 10), 
que puede ser modificada según las ideas que vayan surgiendo en el aula. 
Finalizada la carta, la pasaremos a papel entre todos y se la entregaremos al 
conserje, que será el que la envíe y la haga llegar a la asociación. Al día siguiente, 
acudiremos al rincón para ver si nos han respondido. Aquí encontraremos una carta (que 
habrá sido escrita por el docente) y será leída entre todos (Anexo 11). 
Posteriormente, se abrirá un debate y todos podrán expresar sus ideas, sus 
inquietudes, los aspectos que les han llamado la atención o las dudas que surjan.  
Tras conocer la historia de la fiesta de la Santa Cruz y visualizar las imágenes de 
los carteles realizados para anunciar la festividad (les explicaremos que han sido 
realizados por personas visueñas y podremos opinar sobre ellos), realizaremos una 
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actividad en la que por grupos de alumnos/as deberán colorear objetos típicos como 
farolillos, mantoncillos, flamencas y flamencos, con los cuales ambientaremos nuestro 
rincón. Además, como las cruces del recinto de la tablá están hechas con romero, 
pediremos a los alumnos/as que traigan romero a clase con la finalidad de que lo huelan 
y conozcan qué tipo de planta es.  
E) Temporalización: 
 








- Investigar acerca de una de las tradiciones que se han heredado y que 
forma parte de la identidad de El Viso. 
- Investigar sobre una de las fiestas más populares y características de El 
Viso.  
- Conocer las tradiciones que se celebran en el pueblo y la forma en la que 
se celebran. 
- Aproximarse al patrimonio cultural intangible y valorarlo.  
- Favorecer el trabajo en equipo y trabajar de forma colaborativa. 
 
C) Contenidos:  
 
- Fiesta popular: la festividad de la patrona.  
- Tradiciones como el chocolate y el potaje. 
- Interés y valoración del patrimonio inmaterial. 
- La cooperación y colaboración. 
 
D) Desarrollo:  
Para esta actividad, al igual que en la actividad anterior, contaremos en la 
asamblea con la caja mágica. El docente informará al alumnado que van a seguir 
trabajando acerca de las fiestas del pueblo, pero en esta ocasión se trabajará algo muy 
característico e identificativo de El Viso. 
Para comenzar, el encargado/a del día cogerá de la caja mágica una imagen de la 
patrona (Anexo 12), Santa María del Alcor y una bolsa que contendrá un paquete de 
chocolate en polvo y un paquete de garbanzos, y los colocará en el centro de la asamblea. 
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Creada la expectación de los menores, el docente abrirá un debate en el que hará 
preguntas como, ¿A quién representa la imagen de la Virgen?, ¿Sabéis cuál es su 
nombre?, ¿Qué día procesiona por las calles de nuestro pueblo?, ¿Por qué creéis que junto 
con la imagen de la Virgen aparece un vaso de chocolate y potaje?, ¿Qué relación hay 
entre las tres imágenes?, etc.  
Una vez que los niños y niñas expongan sus ideas y conocimientos, el docente los 
guiará y les ayudará a que construyan sus conocimientos, de manera que les mostrará 
varias imágenes en la pantalla digital en las que puedan observar a personas celebrando 
el día del chocolate y del potaje en la festividad de la Virgen. 
Tras la visualización, serán los alumnos los que expliquen cómo celebran esta 
fiesta junto con sus familias, para llegar todos juntos a la conclusión de que es tradicional 
desde hace muchos años que se reúnan vecinos, amigos y familiares para salir a la puerta 
de sus casas los días 11 y 12 de septiembre, donde por la noche del día 11 se toman 
chocolate con dulces y el 12 a medio día almuerzan potaje de garbanzos antes de la salida 
de la Virgen por la tarde. 
Para concluir con la actividad, el docente le pedirá al alumnado que traigan fotos 
a clase en las que aparezcan celebrando esta festividad, viendo a la virgen procesionar 
por las calles, etc., de manera que finalicemos con las vivencias de cada uno de ellos.  
E) Temporalización: 
 
El tiempo de realización de esta actividad es de una hora y cuarto 
aproximadamente.  
 
Actividad 4.3. Descubrimos nuestra gastronomía.  
B) Objetivos: 
- Investigar y conocer un tipo de patrimonio cultural intangible como es la 
gastronomía típica del pueblo a través de personas expertas y cercanas a 
ellos. 
- Aproximarse al patrimonio cultural intangible y valorarlo. 
- Conocer algunas nociones básicas sobre las recetas. 
- Practicar la escritura. 
C) Contenidos:    
- Sopa de ajo y pechugones como platos típicos. 
- Interés y valoración del patrimonio. 
- Las recetas e ingredientes de los platos. 
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- La escritura. 
- Perfeccionamiento de habilidades como la atención y la escucha.  
D) Desarrollo: 
Para esta actividad, se continuará con la lectura del cuento desde donde se dejó de 
leer en la actividad 4 (subactividad 4.4) y se concluirá el mismo. Antes de comenzar, el 
docente recordará lo anteriormente tratado para que los alumnos/as puedan recordarlo, y 
seguidamente comenzará a leer: 
Tanto pasear por el pueblo, se le abrió el apetito al duende… 
- Brrr, sonó fuerte en toda la Plaza de los Caídos. 
- ¡Ohhh!, son mis tripas, ¡tengo tanta hambre! 
- Ven con nosotros, que te invitamos a comer en nuestras casas que están un 
poco más arriba, dijeron los niños. 
Y comenzaron a subir, cuando de pronto…. 
- ¡Aaaayyy!, alguien cantó por una ventana. 
- ¡Es Segundo Falcón!, dijeron los niños. ¿Lo conoces duende? Es un cantaor 
flamenco que nació en nuestro pueblo. Empezó a cantar a los 8 años y 
después se hizo muy famoso. 
- ¡Pues qué bien canta!, dijo el duende.  
- Bueno, ¿Y qué vamos a comer? 
- Pues prepararemos sopa de ajo para almorzar, que es un plato típico de 
nuestro pueblo. Y de postre un batido con un pechugón, ¡un dulce riquísimo 
que te va a encantar! 
El pequeño duende no salía de su asombro. “El Viso del Alcor…”, pensaba… 
sería un lugar maravilloso para poder vivir y jugar siempre con esos niños y niños, 
pasear por sus calles… ¡Ayy qué bonita la calle Real con esas casas señoriales!, exclamó 
el duende. 
- ¡Me quedaré!, dijo. 
- Y me apuntaré con vosotros al cole. ¿A cuál vais? 
Y desde aquel día el pequeño duende vive con nosotros. Todos los años se divierte 
en nuestras fiestas de la patrona que se celebran el 12 de septiembre. Durante estos días, 
adorna el balcón con nuestra bandera de color azul y blanca. También se divierte en la 
fiesta de la Cruz de Mayo subiéndose en los cacharritos, comiendo jamón, y ¡hasta se 
viste de flamenco! 
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Pero, ¿Sabéis lo más maravilloso de todo?, como este pequeño duende no tenía 
hogar, se quedó a vivir en El Viso del Alcor, todos los vecinos lo acogieron con alegría 
y se sintió muy querido.  
¡Ahh!, y si camináis en silencio por el parque de La Muela y no hacéis mucho 
ruido a lo mejor lo podéis ver. Me dijeron que por allí tiene su pequeña casa.  
FIN 
Como se puede observar, esta parte del cuento contiene varios contenidos ya 
trabajados, lo que nos servirá para recordar lo estudiado, pero el objetivo del docente será 
centrar el interés de los menores preguntándoles sobre lo que el duende comió en la casa 
de los niños y niñas. Para ello, volverá a leer dicho fragmento y posteriormente les 
preguntará si conocen lo que es la sopa de ajo y los pechugones, si lo han probado alguna 
vez, etc.  
Visualizaremos una imagen de ambos platos en la pantalla digital (Anexo 13) y el 
docente les explicará que la sopa de ajo es un plato caliente, mientras que el pechugón es 
un dulce, ambos platos típicos de El Viso.  
Deberá crear la curiosidad en los niños y niñas por conocer cómo se realizan o qué 
ingredientes contienen, por lo que propondrá que un familiar, ya sea madre o abuela, 
acuda a clase para que nos cuente cuáles son los ingredientes de ambos platos y el proceso 
de elaboración. (El docente anteriormente habrá contactado con un familiar que esté 
dispuesto a ayudar a realizar esta actividad). 
Para finalizar, se realizará una ficha (Anexo 13) en la que los alumnos/as deben 
escribir los ingredientes que contienen estos platos y se la llevarán a casa, para que con 
ayuda de sus familias realicen las recetas correspondientes.  
E)  Temporalización:  
El tiempo estimado para esta actividad es una hora y media aproximadamente. 
 
Actividad 4.4. Nuestro pueblo y sus palabras. 
B) Objetivos: 
- Investigar y conocer palabras típicas del pueblo como parte del patrimonio 
cultural intangible de este.  
- Ampliar el vocabulario y sentirse identificados con el lugar en el que 
viven. 
- Aproximarse al patrimonio cultural y valorarlo. 
- Conocer algunas indicaciones del uso del diccionario. 
- Trabajar la lectoescritura. 




- Palabras típicas visueñas. 
- El diccionario como obra donde se consultan palabras. 
- La lectoescritura. 
- Interés y valoración del patrimonio. 
D) Desarrollo: 
Para esta actividad contaremos con la caja mágica que se encontrará en el centro 
de la asamblea. El docente informará al encargado/a de clase que debe coger la última 










Se leerá entre todos y se intentará comprender, de manera que el docente deberá 
explicarles que, en El Viso, al igual que en otros muchos pueblos hay palabras que han 
sido creadas por los visueños y que tienen un significado diferente o incluso no existen 
en otros pueblos o ciudades. 
Posteriormente, será función del docente preguntarles a los alumnos/as si quieren 
conocer cuáles son algunas de esas palabras, por lo que, para el aprendizaje de las mismas, 
saldremos fuera del aula e iremos a una clase de primaria. Aquí, los niños/as serán los 
encargados de mostrarles la pista a los alumnos/as de primaria y de preguntarles para ver 
si conocen cuáles son algunas de ellas, de manera que investigando de esta forma puedan 
conocerlas. Las palabras serán “omío/a,”, “sardiné”, “poyo”, “jato camilla” y 
“chemilaco”. 
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 Por otro lado, para conocer sus significados individualmente las escribirán en un 
folio y deberán investigar con ayuda de las familias. Cuando todos o la mayoría de los 
niños hayan traído el significado a clase, lo leeremos en voz alta y posteriormente crearán 
una especie de libro/diccionario (Anexo 14) al que llamaremos “Nuestro pueblo y sus 
palabras”, y al que serán incorporadas las cinco palabras estudiadas.  
Como todavía les cuesta un poco escribir oraciones largas, les daremos el 
significado de las palabras para que lo recorten y lo peguen al diccionario.  
E) Temporalización:  
 
La duración de esta actividad completa será una hora y veinte minutos 
aproximadamente. 
 
 ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN. 
SESIÓN 6 
Actividad 5. El patrimonio de mi pueblo. 
A) Sentido de la actividad: 
 
Con esta actividad se pretende que los alumnos/as recopilen y hagan un 
recordatorio de los contenidos trabajados a lo largo de las diferentes actividades que 
conforman el proyecto. Además, el objetivo principal no es solo el recuerdo de los 
contenidos, sino la interiorización de los mismos, sirviendo como actividad de cierre y de 




- Conocer el patrimonio cultural tangible e intangible de El viso e 
interiorizarlo. 
- Identificarse con el pueblo a través de su patrimonio. 
- Concienciar sobre la importancia de la conservación del patrimonio. 
- Respetar y valorar el patrimonio de El Viso como propio. 
- Formarse como persona adquiriendo una serie de valores a través del 
patrimonio. 
- Trabajar la escritura. 
- Favorecer la creatividad.  
- Desarrollar la psicomotricidad fina. 
- Trabajar en equipo y de forma colaborativa. 
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C) Contenidos:  
 
- Monumentos, tradiciones, fiestas, gastronomía y palabras típicas de El 
Viso.  
- Identificación a través del patrimonio.  
- La conservación del patrimonio.  
- Respeto, valoración e importancia del patrimonio cultural. 
- La escritura. 
- Perfeccionamiento de habilidades como la creatividad, la atención, la 
escucha y la comprensión oral.  
- Ejercitación de la psicomotricidad fina. 
- La cooperación y colaboración.  
 
D) Desarrollo:  
 
Para esta actividad de cierre y consolidación de los aprendizajes, el docente les 
recordará a los alumnos/as la historia introductoria de Alcorito, el cual nos pedía que le 
ayudásemos a encontrar a sus amigos. Para ello, deberá informar a los niños y niñas que 
ya están preparados para ayudarle puesto que ya conocen el pueblo. 
 
La primera actividad consistirá en la visualización de un pequeño vídeo-montaje 
que el docente habrá preparado con anterioridad, en el que se puede observar una 
secuencia de imágenes del patrimonio estudiado, junto con fotografías de los amigos/as 
de Alcorito, de manera que el alumnado deberá ir diciendo en qué lugar se encuentra cada 
amigo, que plato está comiendo, que palabra típica pronuncia, etc.  
 
Este vídeo a su vez servirá para introducir un debate acerca de la importancia del 
patrimonio en nuestro pueblo, el cual nos identifica y a través del cual podemos descubrir 
su historia. Además, se hablará sobre el respeto y la importancia de su conservación para 
el legado de generaciones futuras.  
 
A continuación, y como producción final, se realizará un mural tipo mapa 
conceptual de forma cooperativa, en el que se recojan los contenidos trabajados y al que 
se añadirán tanto imágenes como textos con las características o curiosidades más 













Según la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo 
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía:  
La evaluación en educación infantil se define como global, continua y formativa y tendrá 
como referentes los objetivos establecidos para la etapa. En este sentido, el carácter de la 
evaluación será procesual y continuo, lo que implica su vinculación al desarrollo de todo 
tipo de situaciones educativas y actividades (…) Será cualitativa y explicativa ofreciendo 
datos e interpretaciones significativas que permitan entender y valorar los procesos 
seguidos por cada uno en los diferentes ámbitos de aprendizaje” (BOJA nº 169, p. 52, 
53). 
El principal objetivo de la evaluación es la retroalimentación; es decir, ofrecer 
información de cómo se está desarrollando el proceso educativo para una posterior 
mejora. Para esto, es necesario que la evaluación explique y describa los progresos que 
los niños y niñas van adquiriendo, así como las dificultades que van apareciendo. 
También, se deberá incluir las estrategias y recursos que se emplean en el proceso. 
Por otro lado, la evaluación deberá tener en cuenta la individualidad de cada niño/, 
así como todos los ámbitos de su desarrollo, y no sólo debe tener en cuenta la 
planificación de la enseñanza o la evaluación del alumnado, sino también la Unidad 
Didáctica o proyecto diseñado, la práctica docente y el cumplimiento con el currículum.   
- Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar los conocimientos 
del alumnado será la observación y una técnica sociométrica como la escala de 
estimación. 
La observación es un proceso sistemático que aporta información en la evaluación, 
esta será objetiva y periódica, puesto que de no ser objetiva no se podrían identificar las 
necesidades de los alumnos/as. Esta observación se realizará en clase, en los momentos 
en los que el docente crea oportuno y el instrumento del que se hará uso será un diario de 
clase en el que se recogerá diariamente las experiencias y observaciones realizadas a lo 
largo de la jornada, anotando los hechos y situaciones más importantes y significativas. 
La evaluación atenderá a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, constando de 
tres momentos importantes: inicial, continua y final.  
La evaluación inicial tendrá como fin indagar y averiguar las ideas previas que 
posee el alumnado. Para ello se utilizará la actividad 1, ¿Qué sabemos de El Viso?, en la 
cual se realizan una serie de cuestiones al alumnado sobre los contenidos a trabajar 
posteriormente. Con esto, se pretende averiguar el grado de conocimiento del que 
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debemos partir para trabajar, y en los aspectos o contenidos en los que nos debemos 
centrar. Las respuestas serán grabadas y anotado lo más significativo en el diario de clase. 
Esta actividad inicial es fundamental porque a partir de ella se diseñará la posterior 
secuencia de actividades. 
Con respecto a la evaluación continua, a medida que vayan sucediendo las 
actividades se evaluará individualmente el cumplimiento o no de los objetivos didácticos.  
Para ello, en el diario de clase el docente irá anotando tanto las dificultades como el 
progreso que vayan teniendo los alumnos/as, teniendo la función de diagnosticar las 
necesidades y conocimientos de los mismos, adaptar y mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje planificado según las necesidades o posibilidades de cada alumno/a, y 
comprobar el grado de consecución de las metas y objetivos previstos al inicio del mismo.  
Por último, en relación a la evaluación final, se deberá reflexionar acerca de todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje efectuado una vez concluido este. Para ello, se 
utilizarán tres escalas de estimación. En la primera de ellas se evaluará al alumnado, 
donde los ítems a valorar se corresponden con los objetivos didácticos marcados con 
anterioridad.  
 
Criterios a evaluar 1 2 3 4 5 
Entiende los conceptos de pueblo, 
monumento, fiesta, tradición y 
gastronomía. 
     
Conoce el significado de “alcor” y 
“patrona”. 
     
Reconoce la bandera y escudo de El 
Viso y nombra algunas de sus 
características. 
     
Ha investigado con ayuda de la 
familia para conocer el patrimonio 
del pueblo. 
     
Ha expuesto correctamente lo que 
ha investigado y aprendido en casa 
ante sus compañeros. 
     
Conoce la historia del Parque de La 
Muela y la vegetación del mismo. 
     
Reflexiona sobre los cuidados del 
parque para su conservación. 
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Expresa que el Parque de La Muela 
es importante y tiene valor para el 
pueblo. 
     
Conoce la historia de la estatua de 
la Recovera. 
     
Conoce en qué consiste el oficio de 
las recoveras. 
     
Reconoce a Juan Roldán como 
pintor visueño que ha tenido una 
gran influencia en el pueblo. 
     
Conoce algunas de sus obras y las 
técnicas que utilizaba. 
     
Muestra interés por conocer más 
obras de este pintor. 
     
Reconoce la Plaza de los Caídos y 
sabe cuál es su historia y los hechos 
que allí ocurrieron durante la 
guerra. 
     
Entiende el concepto de leyenda y 
conoce algunas de las leyendas 
atribuidas a la Piedra del Gallo. 
     
Conoce la historia de las Fiestas de 
la Santa Cruz en el pueblo, su 
origen y la tradición que se lleva a 
cabo. 
     
Conoce en qué consiste la 
celebración del chocolate y el 
potaje, cuándo se celebra y la 
festividad con la que se relaciona. 
     
Reconoce los platos típicos 
trabajados, algunos de sus 
ingredientes y la forma de 
elaboración. 
     
Conoce las palabras típicas 
visueñas sobre las que han 
investigado y el significado de 
ellas. 
     
Respeta y valora el patrimonio de 
El Viso como propio. 
     
Se identifica con su pueblo a través 
del patrimonio. 
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Asimila y comprende que el 
patrimonio evoluciona con el 
tiempo. 
     
Expresa que los elementos 
patrimoniales trabajados son 
importantes y tienen valor en el 
pueblo. 
     
Es consciente de la importancia de 
la conservación del patrimonio y 
muestra interés por ello. 
     
Se inicia en el uso de las TIC para 
buscar y obtener información. 
     
Utiliza diferentes materiales y 
técnicas en una misma producción, 
manipulándolos de forma correcta. 
     
Se mantiene atento/a y escucha 
activamente mientras otros hablan. 
     
Expresa mensajes orales de forma 
adecuada. 
     
Comprende mensajes orales sin 
dificultad. 
     
Respeta y valora las producciones y 
opiniones ajenas. 
     
Es imaginativo/a y creativo/a en la 
realización de las actividades. 
     
Colabora y ayuda a sus 
compañeros/as. 
     
Levanta la mano para hablar y 
espera el turno de palabra. 
     
Trabaja de forma autónoma.      
Mejora la psicomotricidad fina y 
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La segunda escala de estimación hace referencia a la evaluación de la práctica 
docente durante el desarrollo o la puesta en práctica del proyecto diseñado. 
 
La última escala de estimación tiene como objetivo valorar el proyecto en sí. 
Criterios a evaluar 1 2 3 4 5 
Tiene en cuenta y cumple con 
los aspectos recogidos en la 
Orden de 5 de agosto de 2008.  
     
Con la puesta en práctica se ha 
logrado alcanzar los objetivos 
propuestos.  
     
Las actividades diseñadas 
respetan los distintos niveles del 
aula. 
     
Se ha adaptado tanto a los 
intereses como a las necesidades 
del alumnado.  
     
Criterios a evaluar 1 2 3 4 5 
Los contenidos elegidos han 
sido motivadores y de interés 
para el alumnado. 
     
Ha fomentado un clima de 
trabajo y colaboración entre el 
alumnado.  
     
Ante las dificultades 
presentadas, ha reforzado y/o 
adaptado las actividades. 
     
Ha realizado un seguimiento de 
todo el proceso. 
     
Ha atendido a las necesidades 
que han ido surgiendo.  
     
Ha cumplido con la 
planificación establecida.  
     
Ha planificado con suficiente 
tiempo de atención para cumplir 
con los objetivos marcados.  
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El proyecto en sí ha resultado de 
interés para el alumnado.  
     
Se puede observar que el 
alumnado ha adquirido 
conocimientos con las 
actividades diseñadas y la 
metodología establecida.  
     
 
5. ANÁLISIS DE LA EXPERIMENTACIÓN. 
 
En este apartado voy a desarrollar la experimentación de la intervención educativa 
llevada a cabo durante la puesta en práctica del proyecto diseñado. 
 
Antes de empezar, debo decir que con la experimentación de este proyecto he sido 
consciente de la dificultad que tiene llevar a cabo actividades ante una clase tan numerosa 
de alumnos con diferentes niveles y capacidades, sobre todo para captar la atención de 
todos y cada uno de ellos, teniendo presente el objetivo de conseguir que aprendan de 
forma lúdica y divertida, partiendo de sus ideas e intereses para que los aprendizajes les 
sean significativos y al mismo tiempo satisfacer las necesidades o dificultades que iban 
surgiendo a medida que avanzaba la secuencia de actividades. 
 
Por otro lado, he comprendido la importancia de tener todo planificado para que 
los objetivos marcados puedan cumplirse, y, además, la necesidad de una opción B por si 
la opción A no funciona, ya que la puesta en práctica puede ser diferente a lo establecido 
previamente. 
 
Se puede considerar que es la primera vez que he llevado a cabo un proyecto 
diseñado por mí misma en el aula, puesto que en el prácticum I las actividades que diseñé 
eran de ampliación; es decir, tenían como objetivo ampliar los contenidos del proyecto 
que ya estaban trabajando en el aula, por lo que no pude realizar las actividades 
introductorias o de motivación al proyecto, siendo esta la fase que considero más 
complicada, pues de la motivación del proyecto dependerán los intereses y las 
predisposiciones que posteriormente tenga el alumnado hacia el aprendizaje.  
 
El proyecto lo he llevado a cabo durante la segunda quincena del mes de abril, 
siendo este el último mes que comprende el periodo de prácticas, por lo que esto me ha 
servido para conocer mejor al alumnado, la forma en la que trabajan, las rutinas 
establecidas, las necesidades, dificultades o nivel de conocimiento de cada uno de ellos, 
la forma de ser o de actuar de los mismos, etc., así como para que ellos me conociesen 
mejor y tuviesen una mayor confianza en mí, considerándome como otra maestra al igual 
que su tutor.  
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Centrándome en los resultados obtenidos en la experimentación, he de decir que 
han sido satisfactorios, pues la mayoría de las actividades se han podido realizar tal y 
como estaban planificadas, cambiando aspectos no relevantes como la utilización de 
materiales en las manualidades y cumpliéndose con los objetivos en cada una ellas. Sin 
embargo, la actividad de consolidación no ha podido llevarse a cabo al completo por falta 
de tiempo. Así mismo, la primera actividad realizada consistió en una asamblea para 
conocer las ideas previas del alumnado, en la que les realicé una serie de cuestiones 
relacionadas con los contenidos a trabajar a lo largo del proyecto. Sin embargo, los 
alumnos manifestaron que consideraban patrimonio su colegio y el parque en el que 
habitualmente juegan, por lo que partí de sus intereses para diseñar dos sesiones que 
integraran estos contenidos, las cuales pretendían que el alumnado conociese el colegio y 
el parque como elemento patrimonial cercano a ellos para posteriormente ampliar y 
construir un conocimiento patrimonial del patrimonio de El Viso. 
 En cuanto a la sesión dedicada a trabajar sobre el colegio, en primer lugar, les pedí 
que realizaran un dibujo del colegio según como ellos creían que era o las partes que 
contenía, exponiendo cada niño su dibujo al resto de compañeros para que pudieran 
observar lo que habían dibujado y por qué. Posteriormente, les mostré en la pizarra digital 
un plano del centro para que lo conocieran e individualmente en la ficha colorearan sus 
lugares preferidos (clase, patio, comedor…). Cuando todos finalizaron, les propuse visitar 
el colegio en su totalidad, con la finalidad de comprobar si se correspondía con lo que 
habían dibujado o había zonas en el colegio que no conocían. Una vez realizada la visita 
y al llegar de nuevo a clase, se realizó una asamblea en la que los alumnos/as opinaron 
qué les había parecido, si la imagen que tenían del colegio se correspondía con la realidad, 
que les había impresionado o llamado la atención, etc. 
 Por otro lado, la sesión del parque consistió en investigar sobre los árboles que 
podemos encontrar en el parque cercano al colegio, el cual todos y todas conocen. Para 
ello, les pedí a cada niño/a que trajera hojas del parque para investigar acerca de qué tipo 
de árbol es, si tiene hojas caducas o perennes, su procedencia, la forma de sus hojas y si 
da frutos; siendo necesario que los alumnos investigaran previamente en casa sobre estas 
cuestiones. Para ello, se realizó una asamblea en la que observamos las hojas que había 
traído cada niño/a y lo que sabían sobre estas, haciendo hincapié en las cuestiones arriba 
nombradas. Finalmente, escribimos entre todos en la pizarra el nombre de las hojas e 
individualmente cada niño realizó un libro con las hojas del parque, añadiendo una hoja 
de cada uno de los árboles trabajados (limonero, naranjo, romero, olivo y arce) junto con 
el nombre del árbol del que provienen.  
 Tras estas dos actividades cuya finalidad es acercar al alumnado a los elementos 
de su realidad que ellos valoran y podrían considerarse su patrimonio, se continuó con las 
actividades planificadas previamente para llevar a los alumnos hacia el trabajo con el 
patrimonio cultural y natural de El Viso del Alcor.    
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En cuanto al aprendizaje y respuesta que han ido dando los niños hacia el proyecto, 
he observado que estaban motivados ante la propuesta de ayudar a Alcorito a encontrar a 
sus amigos perdidos en diferentes lugares del pueblo; propuesta que todos aceptaron y les 
interesó la idea de investigar sobre El Viso para poder ser expertos y enseñarlo a los 
demás, incluidos los amigos de Alcorito, que se habían perdido porque no conocían el 
pueblo.  
 
Otro factor que ha influido en la motivación y predisposición de los niños hacia 
el aprendizaje del patrimonio de El Viso ha sido comenzar a trabajar contenidos 
relacionados con su patrimonio más cercano, debido a que, como he comentado más 
arriba, el alumnado manifestó que no conocía lo que era patrimonio, prueba de que no lo 
habían trabajado antes, pues muchos de ellos no sabían a lo que me refería al preguntarles 
por los monumentos o fiestas del pueblo.  
 
Estas ideas previas que los alumnos poseían sobre el patrimonio de El Viso no se 
correspondían con lo que tenía pensado poder desarrollar en la propuesta. Sin embargo, 
esto me reforzó la idea de la importancia de considerar los antecedentes o ideas previas 
del alumnado para diseñar la secuencia de actividades a partir de lo que ya conocen, 
ampliando sus conocimientos sobre esto.  
 
Considero que, al empezar a trabajar por su patrimonio más cercano, el colegio o 
el parque en el que juegan como aquello que no les gustaría que se destruyera nunca del 
pueblo, los ha motivado para ir progresivamente construyendo sus conocimientos 
patrimoniales del patrimonio de El Viso. Además, el hecho de que se trabajaran los 
contenidos a través de pistas o con la lectura del cuento los ha motivado, pues cada día 
tenían que descubrir sobre qué se iba a trabajar y esto les creaba inquietud e interés. Es 
por ello por lo que las actividades posteriores en las que se han trabajado diferentes 
elementos patrimoniales, concretamente la actividad 4, ha resultado satisfactoria sobre 
todo por las exposiciones de aquellos alumnos que habían trabajado e investigado en casa, 
la curiosidad que presentaban los demás y las tareas realizadas con posterioridad sobre 
cada elemento estudiado.  
 
Haciendo referencia a la actividad 5, en la que se trabajan las fiestas, tradiciones, 
gastronomía y formas de expresión, puedo decir que, al trabajar todos sobre el mismo 
tema en el aula, a diferencia de la actividad 4, se han mostrado más colaborativos y 
cooperativos a la hora de escribir por ejemplo la carta en la actividad 5.1., de aportar 
imágenes en las que estuvieran celebrando la festividad de la patrona o de preguntar en 
casa el significado de las palabras visueñas.  
 
Con respecto a los debates en los que hemos tratado el respeto, la valoración y la 
conservación del patrimonio para el legado de generaciones futuras, siempre después de 
realizar las actividades de la secuencia, he notado interés por parte de los alumnos en el 
cuidado y respeto de los elementos patrimoniales, interesándose por conocer medidas 
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para actuar, concienciándose de este modo y adquiriendo valores que le servirán para 
formarse como verdaderos ciudadanos comprometidos con el entorno que les rodea.  
 En general, el alumnado ha respondido bien a todas las actividades realizadas, 
mostrando aún mayor interés cuando algún familiar ha acudido a clase para realizar junto 
a ellos una actividad, en este caso la actividad de la gastronomía. Para ello, informé a la 
madre encargada de que se iba a trabajar en clase dos platos típicos del pueblo, 
proponiéndole que una forma interesante de hacerlo sería con la visita de un familiar a 
clase para que nos contase cuáles son los ingredientes de ambos platos y el proceso de 
elaboración, con el objetivo de los alumnos lo pudiesen experimentar en primera persona. 
La madre encargada trasmitió esta información a las madres de los alumnos y entre ellas 
llegaron a un acuerdo para ver quién acudía al aula, mostrando en todo momento buena 
disposición.  
 El día de realización de dicha actividad acudió al aula la madre de una niña, la 
cual aportó imágenes de los ingredientes para que lo pudieran visualizar mientras contaba 
el proceso de elaboración, haciendo hincapié en que consistía de una receta bastante 
antigua que se guardaba de generación en generación. Finalmente, me comentó que para 
ella había sido una bonita experiencia y me dio las gracias por haber contado con la 
participación de los padres en la realización del proyecto sobre el pueblo. Al mismo 
tiempo, los alumnos se mostraron receptivos y a todos les hizo bastante ilusión ver cómo 
alguien conocido por ellos viniese a clase a llevar a cabo una actividad.  
Por otro lado, he intentado que las actividades sean lo más significativas posible, 
creando una secuencia coherente, y adecuadas al alumnado con las que se ha llevado a 
cabo. Donde han tenido un poco más de dificultad ha sido a la hora de trabajar por grupos 
cooperativos, ya que están acostumbrados a trabajar de forma individual y me comentó 
el tutor que pocas veces habían trabajado con esta técnica de aprendizaje cooperativo. Sin 
embargo, los resultados fueron positivos, ya que ellos mismos supieron ponerse de 
acuerdo y cada uno de ellos ejerció la función que le correspondía, llegando entre todos 
a la elaboración de la réplica de la recovera con plastilina (un miembro del grupo se 
encargó de hacer la cabeza, otro las piernas…) o al puzle de la plaza de Los Caídos, donde 
se iban turnando y cada uno coloreaba una parte para posteriormente formar el puzle 
completo.  
 
Debo decir que el tiempo es un elemento que ha jugado en mi contra a la hora de 
llevar a cabo las diferentes actividades, ya que, a pesar de que el tutor me diese la 
oportunidad de poner en práctica el proyecto, haciendo un esfuerzo por cambiar la 
dinámica establecida y modificando las tareas que le correspondiesen, me he visto un 
poco extralimitada porque es una propuesta en la que se trabajan contenidos amplios y el 
hecho de que los alumnos investiguen acerca de ellos ha provocado que tuviese que 
retrasar el día en el que estaban programadas algunas actividades, con la finalidad de dejar 
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más tiempo para que el alumnado pudiese investigar y así posteriormente construir sus 
propios conocimientos.  
 
En base a lo anterior, la participación y colaboración de las familias en el proyecto 
ha sido fundamental, ya que tenían la función de investigar junto con sus hijos acerca de 
diversos contenidos del proyecto. Para ello, les entregué la circular informativa y muchas 
madres me preguntaban si era necesario la realización de un “trabajito”, refiriéndose a un 
mural o cartel explicativo en el que se recogiera la información. En ese momento les 
expliqué que lo que realmente me interesaba era que sus hijos aprendieran con aquello 
que realizaran, por lo que no era necesario aportar trabajos manuales, sino que fueran 
ellas mismas las que a través de internet o libros investigaran con sus hijos y actuaran de 
transmisoras.  
 
Como he señalado más arriba, he encontrado alguna dificultad que ha hecho que 
se frene un poco el ritmo de la puesta en práctica, ya que eran pocos alumnos los que 
habían indagado sobre el tema o traían a tiempo la información que se les había pedido 
en el tiempo establecido para ello, siendo muchos de ellos los que lo hacían llegar en los 
días siguientes. Ante este hándicap, decidí que se empezarían a trabajar los contenidos, 
ya fueran pocos o muchos los alumnos que hubiesen traído información, por lo que todos 
los días en clase preguntaba quiénes habían investigado para que, aquellos alumnos que 
no lo habían hecho en casa, buscaran información a través de internet y libros que 
proporcioné, siempre con mi ayuda y la del tutor.  
 
Sin embargo, en varios casos se ha podido observar que realmente los alumnos 
habían trabajado en casa puesto que conocían datos, leyendas, curiosidades y exponían 
variedad de informaciones. Por ello, agradezco a las familias el esfuerzo realizado, a 
través del cual se puede observar la predisposición e implicación de estas en la educación 
de sus hijos.  
 
Como propuestas de mejora para futuras intervenciones, sugiero una buena 
organización y gestión del tiempo de puesta en práctica del proyecto, ya que, a pesar de 
que se han realizado la gran mayoría de actividades, a excepción de la actividad de 
consolidación, considero que hubiese sido necesario contar con el mes de abril completo 
para su desarrollo, de manera que se pudiese llevar a cabo de forma menos precipitada, 
dejando un mayor periodo de tiempo para que las familias puedan participar y colaborar 
aportando las informaciones, materiales, etc. Aun así, los resultados han sido positivos. 
 
Por otro lado, destaco la posibilidad de realizar una excursión como actividad de 
consolidación en la que se visiten los elementos patrimoniales estudiados, así como 
celebrar en el cole la fiesta de la cruz de mayo. Esto no ha sido posible realizarlo por falta 
de tiempo, pero se podría añadir para futuras puestas en prácticas del proyecto. 
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Para finalizar, como última propuesta de mejora destaco la necesidad de un mayor 
número de recursos como ordenadores o tablets en el aula para facilitar la búsqueda de 
información.  
 
Personalmente, ha sido una experiencia provechosa y agradable en la que me he 
podido ver en el papel de una futura docente, he aprendido con ello y me ha ayudado a 
desenvolverme más en el aula.  
 
6. CONCLUSIONES. 
Enfrentarse a un Trabajo de Fin de Grado nunca es fácil y siempre surgen dudas 
e incertidumbres que hacen que no confiemos demasiado en nosotros mismos y que 
tengamos miedo a afrontarlo. Sin embargo, he de decir que el desarrollo de este TFG me 
ha resultado factible y beneficioso, pues desde un principio tenía claro que quería llevar 
a cabo un trabajo que me pudiera ser útil en un futuro profesional. Es por ello por lo que 
me decidí a realizar un proyecto educativo teniendo en cuenta la metodología de trabajo 
por proyectos, el cual he tenido la oportunidad de experimentar con el alumnado con los 
que he realizado las prácticas.  
Una vez decidido el tipo de trabajo y en cuanto a la elección del tema, no dudé en 
la idea de desarrollar un proyecto educativo con enseñanza integrada del patrimonio 
cultural debido a las concepciones que poseo y que he podido obtener en la asignatura de 
Didáctica del Patrimonio Cultural de Andalucía, sobre todo con una de las actividades 
realizadas consistente en conocer cuál es la integración y difusión del patrimonio cultural 
en la Educación Infantil. Para ello, debimos analizar la Orden por la que se desarrolla el 
currículo de la Educación Infantil en Andalucía, para observar la presencia del patrimonio 
en las distintas áreas de contenidos, así como el análisis de un material curricular 
destinado a edades comprendidas entre 3 y 5 años con la finalidad de comprobar las 
posibilidades de enseñanza del patrimonio en infantil.  
Tras la realización de esta actividad pude comprender que el patrimonio aparece 
en el currículum de forma puntual y que lo que se enuncia en el mismo no tiene relación 
con lo que se muestra en los libros de textos; es decir, el patrimonio se integra como un 
recurso para trabajar las diferentes áreas del currículum, no dándole un tratamiento 
adecuado, ya que el alumnado realmente no aprende contenidos patrimoniales. Es por 
esta razón por la que he desarrollado un proyecto de educación patrimonial incluyendo al 
mismo tiempo los valores que derivan del mismo; para que el patrimonio esté presente en 
la programación de aula y comprobar si surge como centro de interés, es posible enseñarlo 
y poder llevarlo a cabo en un futuro como docente.  
Teniendo en cuenta esta hipótesis planteada al inicio del trabajo, puedo decir que 
se ha cumplido debido al interés y la motivación que han ido demostrando los niños y 
niñas durante el desarrollo del proyecto, a pesar de que nunca antes habían trabajado 
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acerca del patrimonio. Esto me fortalece para seguir formándome, aprendiendo y 
consolidando mi labor como docente, siendo consciente de la importancia de integrar en 
el aula propuestas didácticas relacionadas con la enseñanza-aprendizaje del patrimonio 
cultural en Educación Infantil, de forma que suscite el interés en el alumnado para que se 
sientan motivados y dispuestos a aprender, siendo algo vivencial y que despierte 
emociones en los mismos. 
En cuanto a los objetivos propuestos, ha sido satisfactorio percibir los resultados 
obtenidos gracias al esfuerzo dedicado. He podido comprobar que los alumnos han 
aprendido, debiéndose esto en gran parte a la metodología utilizada y a la selección de 
los contenidos, y han podido construir sus propios conocimientos patrimoniales del 
patrimonio del pueblo de una forma lúdica y divertida, que, al fin y al cabo, lo que interesa 
es que se diviertan aprendiendo para que ese aprendizaje perdure.  
Puedo afirmar que el TFG me ha servido para ser consciente de la importancia 
que tiene incluir el patrimonio en las aulas de Educación Infantil, a través del cual 
podemos desarrollar una educación de calidad, educando a los menores en valores y 
actitudes para conformarse como ciudadanos comprometidos en el futuro. Además, 
también es necesario educar a los niños y niñas para que puedan ser considerados como 
ciudadanos y ciudadanas del mundo en el que viven, tratándolos como verdaderos 
“sujetos”; como seres que tienen criterios propios, intereses e ideas necesarias y diferentes 
para construir y cambiar el mundo, escuchándolos y comprendiéndolos para darles el 
reconocimiento que merecen.  
Por otro lado, como futura profesional de la enseñanza, con el trabajo realizado 
he aprendido a desarrollar una propuesta didáctica para la enseñanza del patrimonio 
cultural. Una propuesta que parta de los intereses del alumnado y que logre que estos 
puedan ir construyendo los conocimientos de forma progresiva para conseguir un 
aprendizaje significativo. Para ello, he sido consciente de la importancia de la 
investigación previa por parte del docente sobre el tema a tratar, sobre los contenidos que 
puedan resultar de interés, así como sobre la interacción coherente entre los elementos 
del sistema didáctico. También, el esfuerzo y la predisposición necesarios por parte del 
maestro/a hacia la enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos para que los objetivos 
planteados puedan cumplirse. Porque los maestros que se divierten enseñando, consiguen 
que los niños se diviertan aprendiendo. 
Considero que el trabajo realizado puede contribuir a la mejora de la educación, 
haciendo consciente a otros docentes de la necesidad e importancia de incluir el 
patrimonio en las programaciones de aula para que el alumnado pueda interpretar y se 
identifique con su entorno, pueda aproximarse y tener conocimientos del pasado; 
relacionando pasado-presente, alimentando el espíritu y aumentando su riqueza cultural, 
lo que hace comprender el mundo y comprenderse a sí mismo. Para ello, es necesario que 
el docente les estimule y motive, para que se sientan comprometido con la realidad y así 
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poder conformar el sentido de pertenencia, desarrollando y fomentando valores 
característicos de una ciudadanía socioculturalmente comprometida.  
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     Anexo 1   
Cuento que nos presentó Alcorito por tratarse de su cuento preferido de pequeño, 
a través del cual se hizo experto en el conocimiento del pueblo. 
Érase una v� un duende mágico que no vivía en el b�que, ni debajo de 
una seta, ni jugaba con las ardillas; lo que más le gustaba era viajar.
Un buen día, desde su gran nube blanca, vio a niñ� y niñas jugando en 
la calle. L� niñ� jugaban y tanto jugaban que no se dieron cuenta ni 
vieron llegar a la nube. Pero, de repente, alguien gritó:
- ¡Mirad chic�, ha llegado un duende!
- ¡�ene un gorro verde!, dĳo uno.
- ¡Y las orejas de punta!, dĳo otro.
- ¡Hola!, ¿Dónde estoy? ¡Qué lugar más bonito!, dĳo el duende.
- Estás en El Viso del Alcor, nuestro pueblo, situado en la comarca de l� 
alcores, entre Carmona y Alcalá de Guadaíra, muy cerquita de Mairena y 
a tan sólo 28 kilómetr� de la capital, Sevilla.
- ¿El Viso del Alcor?, preguntó el duende abriendo mucho l� oj�.
- Sí, ya hace much� añ� l� roman� lo llamaron vicus, el lugar, y más 
tarde l� musulmanes lo llamaron al-cor, o lugar elevado.
- ¡Qué chulo!, entonces viso viene de vicus y signiﬁca el lugar, y alcor, que 
signiﬁca lugar elevado.
- ¿Quieres conocer nuestro pueblo?, preguntaron l� niñ� entusiasmad�.
- ¡SÍÍÍ!, dĳo el pequeño duende dando salt�.
- Mira, allí arriba está nuestra Iglesia, que se quemó en el S. XVII, y 
donde trabajaba Manolo el campanero, aunque tod� lo conocíam� 
como “El Mangongo”. La calle de la Iglesia tiene su nombre.
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Después de ver la Iglesia, el duende invitó a l� niñ� y niñas a 
subir a su nube mágica y dando un paseo por el pueblo llegaron 
hasta La Recovera, estatua en memoria de las mujeres que 
traían c�as de la capital y las cambiaban por huev�.
De repente, el duendecillo, asombrado al ver lo bonito que era el 
pueblo, salió corriendo y se metió en un enorme ediﬁcio que hace 
mucho tiempo era un palacio en el que vivieron un� condes 
durante l� sigl� XV y XVI,  el Palacio de l� Condes de 
Castellar, que es el nuevo Ayuntamiento, dĳeron l� niñ�.
Al lado del Ayuntamiento está el centro cultural, donde podem� 
encontrar muchas �p�iciones de pinturas.
- ¡Ohhh!, qué cuadr� tan bonit� hay en este lugar, seguro que 
son de Miró o de Gustav Klimt, aseguró el duendecillo.
- ¡Nooo!, gritaron l� niñ�. Son de Juan Roldán, que es un 
pintor visueño al que le gusta pintar paisajes de nuestro pueblo y 
que incluso tiene una calle con su nombre.
05 06
Tanto pasear por el pueblo, se le abrió el apetito al duende…
- Brrr, sonó �erte en toda la Pl�a de l� Caíd�.
- ¡Ohhh!, son mis tripas, ¡tengo tanta hambre!, dĳo el duende.
- Ven con n�otr�, que te invitam� a comer en nuestras casas 
que están un poco más arriba, dĳeron l� niñ�.
Y come�aron a subir, cuando de pronto…
-  ¡Aaayyy!, alguien cantó por una ventana.
- ¿Quién es?, preguntó el duende.
- ¡Es Segundo Falcón!, un cantaor ﬂamenco que nació en 
nuestro pueblo. Emp�ó a cantar a l� 8 añ� y después se h�o 
muy fam�o, aﬁrmó uno de l� niñ�.
- ¡Pues qué bien canta!
- Bueno… ¿Y qué vam� a comer?
- Pues prepararem� sopa de ajo para almo�ar, que es un plato 
típico de nuestro pueblo. Y de p�tre un batido con un pechugón, 
¡un dulce riquísimo que te va a encantar!
El pequeño duende no salía de su asombro. “El Viso del 
Alcor…”, pensaba… sería un lugar maravill�o para poder vivir 
y jugar siempre con es� niñ�, pasear por sus calles… ¡Ayy que 
bonita la calle Real con esas casas señoriales!, �clamó el 
duende.
- ¡Me quedaré!, dĳo.
- Y me apuntaré con v�otr� al cole.
Y desde aquel día el pequeño duende vive con n�otr�. Tod� 
l� añ� se divierte en nuestras ﬁestas de la patrona que se 
celebran el 12 de septiembre. Durante est� días, adorna el 
balcón con nuestra bandera de color �ul y blanca. También se 
divierte en la ﬁesta de la Cruz de Mayo subiénd�e en l� 
cacharrit�, comiendo jamón, y ¡hasta se viste de ﬂamenco!
Pero, ¿Sabéis lo más maravill�o de todo?, como este pequeño 
duende no tenía hogar, se quedó a vivir en El Viso del Alcor, 
tod� l� vecin� lo acogieron con alegría y se sintió muy 
querido.
¡Ahh!, y si camináis en silencio por el parque de La Muela y no 
hacéis mucho ruido a lo mejor lo podéis ver. Me dĳeron que por 
allí tiene su pequeña casa.
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